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Büyük zafer bayramımız
Bugün milli varlığımızı ebediyen kurtaran 
30 ağustosun 19 uncu yılını kutluluyoruz
Milli
Zafer
v .
Bu gün kuruladığımız millî bay* 
ramın millî zaferi meşru hakla­
rın müdafaasında Türk milleti­
nin yarattığı ve daima yaratabi­
leceği harikaların bir timsalidir.
n^kat’ü isabetle kanunen millî 
bayram olmak hakkım kara­
nan millî zafer: On dokuz yıl 
önce bu gün Dumlupınaıda cereyan et­
miş olan Başkumandan Meydan Muha­
rebesinin zaferi. Türkün istiklâli bu mu­
zaffer ufuklardan doğdu ve yeni reji­
min harab vatanı gülistana çeviren bü­
tün inkılâb ve itilâ hareketleri hep ona 
dayandı.
Geçen Umumî Harb sonunda sözde 
galib garb devletlerde akdettiğimiz mü­
tarekeden bu millî zafere ulaşıncaya 
kadar Türk milleti kaıa ve zor günler 
geçirmişti. Basımlarımız mütareke hü­
kümlerini hiçe sayarak akıllarınca mem­
leketi kıskıvrak bağlayan zalimane ha­
reketlerine serbest cereyan vermişler ve 
nihayet bize imparatorluğun tasfij esin­
den bakiye katacak millî Türk vatanı­
nı da çok gören .bir bâlâpervazlıkla mah­
vımıza yürüyen yollarda yürüyerek yur­
dumuzun muhtelif parçalarmı şuna bu­
na peşkeş çekmek düşünceleri arasında 
Iımire çıkardıkları taptaze kuvvetlerle 
silâhsız Türkiyeyi kurbanlık koyun gibi 
boğazlamak cinayetine kadar ileri git­
mişlerdi. Türk İstiklâl Cidali garb n 
memleketimiz hakkındaki bu suikasdına 
mukabele etmek üzere Türk milletinin 
ayaklannıasile vücud bulmuş oldu, ve 
bu cidalde milletin jŞaşiroğu ve nrir.yst 
filen Başkumandanı olan Gazı Mustafa 
Kemalin on dokuz yıl evvel bu gün 
bizzat idare ettiği meydan mtılıarcbe- 
sile en parlak zafer neticesine isal edil­
miş bulundu.
Büyük Ebedî Şef dâhi bir kuman- 
ıdı, ki on doKuz yıl önce bu gün 
-•’"uuıar zaftriîe taçlanan İstiklâl 
‘ertib, idare ve intaç etmek 
*bette birinci ve hâkim ro- 
Fakat bizzat onun ifa- 
|  hakikattir ki bu lıari- 
için millî kudret ve ka- 
si faaliyete geçmiştir. On 
il bu gün kazanılan bü- 
rincaya kadar daima mü- 
ü bir ordu yaratmak için 
t yakın asker arkadaşları 
vzi Çakmakların ve de- 
■er bütün kumandanların 
i çalışmalarından tutun 
deki en mütevazı va­
kiin milletin candan ve 
millî azim ve irade­
den  şaheser bir ha- 
yaratmış ve işte Is- 
niitevali muzafîeri- 
a nihaî ve muaz- 
<U bu millî him- 
\arak doğmuştur, 
'astla ile Sakar- 
>işti. Ondan ön 
İnönü muzaffe' 
karyada Anka- 
,yanan düşman 
• -  Afyon hat- 
yeni bir harlı 
aradan tam bir 
ü, ve bu çok 
u. Çünkü Şa­
llakla beraber 
uzda idi, ve 
tpılacak mu- 
enize siirüp 
çıkarırdı, 
ler uzunlu- 
ışamak lâ- 
biri şudur: 
pacağı ta- 
n bazı fi- 
l bu bed- 
neb'us da 
id olunan 
defa bu 
ı iktiran 
zamanda 
ııi mıılıa- 
ıt Meclise 
uz kabi- 
’tlc ten­
li şöyle
tecdid 
'ört sa- 
oiatak
\D İ
3 te)
Şehrimizde
yapılacak
merasim
30 ağustos zafer bayramı bugün, sa­
bahın erken saatinden itibaren yurdun 
her tarafında büyük bir sevinçle kut­
lanacaktır. 30 ağustos bayramının şeh­
rimizde de her seneki gibi parlak bir 
şekilde tes’idi için geniş bir proğram 
hazırlanmıştır. Bu sabah saat 8,5 -  9 
arasında İstanbul kumandanlığında ya­
pılacak tebrik merasimini müteakıb 
Veli ve Kumandan, Taksim meydanına 
gelerek merasime iştirak edeceklerdir.
Taksim'meydanında saat 10 da başla­
yacak merasime, kıtaat, mektebliler ve 
teşekküller iştirak edecektir. Merasimin 
yapılacağı meydanda halkın merasimi 
muntazam bir şekilde seyredebilmeleri 
için tertibat alınmıştır.
Gece, bütün devair ve müesseseler ve 
meydanlar elektrikle tenvir edilecektir.
Halkevlerinde
Bu gece bütün Halkevlerinde toplan­
tılar yapılacak, konferanslar verilecek 
ve millî piyesler temsil olunacaktır,
Eminönü Halkevinde açılış sözünü 
müteakıb emekli General Kadri Demir- 
kaya, Başkumandanlık meydan muha­
rebesini anlatacaktır. Bunu konser ve 
temsil takib edecektir.
Beyoğlu Halkevinde İstiklâl marşı 
ve konferanstan sonra mandolin, gitar 
ve koro konserleri verilecektir.
Diğer Halkevlerinde 30 ağustos zafer 
bayramı aynı programlar dahilinde 
tes’id edilecektir.
Zafer bayramı münasebelile İstanbul 
(Arkası sahife 4 sütun 1 de)
Asker gözile
30 ağustos zaferi
nasıl kazanıldı ?
«
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Tarihî bir resim: Molotof Moskovada Rus -  İngiliz paktını imzalıyor. (Rus 
Başvekilinin hemen arkasındaki zat Stalin, onun sağında İngilterenin 
Moskova elçisi Sir Stafford Cripps)
S ovyet h arb  j 
teb liğ i  ----- ‘
Dniepertrovsk
tahliye
olundu
Fakat Ruslar barajın 
tahliyeden evvel 
berhava edildiğini 
bildiriyorlar
Rus müdafaasının 
esasını Ural dağları 
teşkil ediyor
Moskova 29 (a.a.) — 28 ağustos ge­
cesi neşredüen Sovyet tebliği:
28 ağustosta, kıt’alarımız, bütün cep­
he üzerinde düşmana karşı anudane 
muharebeler verîr.lŞIe&Slr. ŞtdüatB mu­
harebelerden sonra kıt’alarımız Dniep- 
ropetrovsk’u teıketmişlerdir.
Hava kuvvetlerimiz, Königsberg’e 
muvaffakiyetli bir hücum yapmıştır.
Alman mütemmim malûmata göre, 
26 ağustosta, evvelce bildirilmiş olduğu 
gibi 17 değil, fakat 37 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 27 ağustosta, hava mu­
harebelerinde 41 Alman tayyaresi dü­
şürülmüştür. Bizim kayıblarımız 23 tay 
yaredir.
Hava kuvvetlerimiz, Baltılc denizinde,
; iki Alman nakliye gemisini batırmış - 
Air.
Dinyeper barajı berhava edildi
Moskdva 29 (a.a.) — M. Lozovski 
Dinyeper barajının berhava edildiğini 
bildirmiştir.
Ural dağlarındaki müdafaa hatları
Moskova 29 (a.a.) — Rus ordusunun 
naşiri efkârı olan «Kızılyıldız» gazete­
si, Stalin Yoldaşın sevkulceyş telâkki­
sine tevfikan Avrupa Rusyasımn şar­
kındaki Ural dağlık mıntakalarının 
memleket müdafaasının esasını teşkil 
etmekte olduğunu yazmaktadır.
Ayni gazete, Magrutogor.sk maden 
sahasındaki istihsalâtm son iki ay zar­
fında takriben yüzde elli nispetinde 
artmış olduğunu Alajrevsk’tek' çelik 
imalâtı müessesesinde amelelerin istih- 
salâtı yüzde yirmi beşten fazlaya yük­
seltmiş bulunduklarım üâve etmek­
tedir.
A tm an h arb  
—  teb liğ i  —
Tallinıt’de 19
nakliye gemisi
batırıldı
Balçık harb limanı 
Almanlar tarafınan 
işgal edildi, Moskova- 
Leningrad yolu kesildi
Fin kıt’aları tarafın­
dan Viborg şehri 
zaptolundu
Berlin 29 (a.a.) — Alman orduları 
başkumandanlğmm tebliği:
Alman kıt’aları donanma ve hava 
kuvvetlerile işbirliği yaparak çok kuv- 
v«Üc. tahkim edilmiş bulunan Reval 
(Talin) harb limanını çetin muharebe­
lerden sonra 28 ağustosta zaptetmişler- 
dir.
Bu eski Hansa şehrindeki Herman 
kalesi üzerinde Alman bayrağı dalagla- 
myor. Aynı gün Alman kıt’aları en ye­
ni usullere göre kurulmuş olan Balçık 
harb limanına girerek bu limanı işgal 
etmişlerdir.
Binlerce esir alınmış, 6 sahil batarya­
sı ve sayısız harb malzemesi iğtinam e-  
dilmiştir.
Reval harb limanında asker ve harb 
malzemesi yüklü 19 nakliye gemisi, bir 
muhrib ve diğer 9 harb gemisi batırıl­
mıştır.
Birinci sınıf .Kirof» kruvazörü ile bir 
muhrib ve diğer beş harb gemisi de ağır 
hasara uğratılmıştır.
(Mabadi Sa. 3 sütun 5 te)
f  B ugün: ------------------ ^
2 nci sah ifed e :
30 Ağustos 
bir semboldür
Y azan : Abidirı Daver
— Yazan: Emekli General “
H . Emîs*
22-23 yıl evvel memleket ve mîlleti­
mizi tehdid eden muhataralar ne kadar 
büyük ve korkunç, çaresizlikler ne ka­
dar ziyade ve sarih idiyseler, milletin, 
ne olursa olsun, mücadeleye atılmak az­
mi o kadar kuvvetli ve kat'î olmuştu. 
Türk milleti artık kavgaya karar ver­
mişti; çünkü buna lüzumlu olan iki mü­
cadele unsurunu bulmuştu: Biri Başbuğ 
ve diğeri ideal.
Anadolu Türklerinin İstiklâl Savaş­
larındaki Başbuğları bütün dünyanın 
saygile tanıdığı ve takdir ettiği. Mustafa 
Kemal Paşa olmuştur. O, ne yaman bir 
asker olduğunu daha Gelibolu yarıma­
dası kavgalarında fırka kumandam iken 
göstermiş ve bizzat bu kavgalar içinde 
Anafaı-tayı yaratmak için hemen hemen 
tekbaşına denebilecek bir şekilde kendi 
kendini gıup (kolordu) kumandanlığı 
mevkiine çıkarmıştı. Umumî Harbin de­
vamı da onu gerek şark ve gerek Fi­
listin ve Suriye muharebelerinde ordu 
kumandanlığına yükseltmişti. İşte bu 
Türk generali mütarekede, İstanbuidan 
Aııadoluya üçüncü ordu müfettişi sıfa- 
ülc geçmiş ve Samsunda karaya ilk ayak
bastığı andan itibaren memleketi millî 
ve umumî bir mukavemet bakımından 
hazırlamaya başlamıştı.
Gaibi, orta ve bilhassa şarki Anado- 
luda zaten semt semt yerli müdafaa 
ve mücadele arzu Ve hareketleri belir­
miş bulunuyordu. Mustafa Kemal Pa­
şa, bütün bunlardan ve her şahıs ve 
vasıtadan istifade etmesini bilerek, düş­
manlarla bir olan İstanbuldaki müte­
reddi padişah hükümetinin türlü mu­
halefet ve hainane tedbirlerine ve hatta 
onu azil ve rütbesini kaldırarak idama 
bile mahkûm etmiş olmasına rağmen, 
İstiklâl Savaşının askerî, dahilî, haricî 
ve siyasî idaresinde harikulade kudre­
tini göstermişti. Türk milletinin eıı mu­
hataralı bir zamanda en yüksek kabi­
liyetleri haiz bu derece büyük bir Baş­
buğa nail olması cidden bir talihtir.
İdeale gelince bu da pek sarih olarak 
kendiliğinden doğmuştu: Düşmanı top­
raklarımızdan dışarı atmak ve lam bir 
istiklâle nail oluncaya kadar mücade- 
I leye devam etmek... Bir milletin büyük j bir başbuğu, liyakatli ve tecrübeli şef- 
( Aıkası sahife 5 sütun 6 da)
Dumlupınarda
yapılacak
merasim
Afyonkarahisar 29 (Sureti mahsusada 
giden arkadaşımızdan) — Zafer bayra­
mının arifesinde Afyonun gözönüne 
çizdiği tablo şudur: Millî mücadele ru­
hunun mukaddes alevini yeniden tutuş­
turmağa hazır binlerce insan bayraklar­
la süslenen şehrin geniş meydanların­
da kaynaşıyor. Bunlar arasında mahallî 
kıyafetlerde uzak köylerden gelen eski 
İstiklâl mücahidleri bakır yüzlü sehid 
anaları da var. Parke döşenmiş bul­
varlardan emekdar kağnılar derin ez-
(Arkası sahife 4 sütun 2 de)
Ruslar tarafından tahliye ve Almanlar tarafından işgal olunan 
Tallinn (Reval) şehrinden bir manzara
B ir k a ç  s a z
19 sene evvel bu gün
19 sette evvel bu gün, yakıcı bir heyecanın ürpermeleri 
içinde sabahı bekleyen Tiirkler, mor dağlar ardından gü­
neşin bir .zafer, alevi g ib i' yükseldiğini görmüşlerdi.
Atatürkiın klırtıandası altında dövüşmek sevincini tatmış 
olanlarımız, 19 seııc evvel bu gün, zaptedilemez bir atılgan­
lığın a'teşlcıile yanıyorlardı.
_ Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!
Kâğıd üzerinde bile gürleyerek kulakları kamçılayan bu 
çelik eünriö, 19 sene evvel bu gün, Türk ordusunun has­
retle beklediği bir sesti. O sesi duyan kılıç kınında yata­
mıyor, o sesi duyan mermi namludan fırlayarak mesafeleri 
bir anda yutuyordu. Vc o seste nihayetsiz bir atılganlık hür­
riyetine k a v -a n  er, merimle yarışırcasına mavi Ege kıyı­
larına doğru uçuyordu.
19 sene evvel bu gün, öldürücü bir sevincin heyecanı 
içinde çırpınan vatandaşlar sarı benizli Anadolu toprağının 
nefes aldığım duymuşlardı. Tarihin kaydettiği en parlak yıl­
dırım muharebelerinden biri o gün başarılıyordu. Ve ifti­
hardan göğsü kabaran sarı benizli Anadolu toprağı, kuca­
ğında taşıdığı Mehrnedciğin mübarek ayaklarını öpüyordu.
250 senelik Tüık ıstırabım dört günde silen kahramaıdar 
ordusu! 19 sene evvel kazandığın zaferin hatırası önünde bu 
gün saygıyle eğiliyoruz. Varlığın millete ebediyyen kutlu 
olsun!
CUMHURİYET 30 Ağustos Î94Î
Gene Türkiyenin
zafer dolu tarihinde:
SO ağus tos  
bir semboldür
C Y azan :A bidin  D over
bir kuvvet, sonsuz 
bir sebat, yorulmak 
j bilmez bir taham- 
I mül ve mukavemet 
I aşılamıştı.
Evet, 30 ağustos, 
tam manasile bir 
yıldırım zaferidir.
Çünkü 26 ağustos 
1922 sabahı şafakla 
beraber başlıyan 
büyük taarruz, hakikaten muvaffak ve 
mükemmel bir yıldırım ta aruzu ol- metredir. Taarruz, Afyonun da, en az 
muş ve beş gün sonra da kat’î bir yıl- bir günlük şarkındaki tepelerde başla- 
dırım zaferile neticelenmiştir. Bu yıl- mıştı. 26 ağustostan 30 ağustosa ka­
dirim zaferini, bir yıldırım takib ve dar, beş gün beş gece ordu muhare-
**■*
ikmal etmiş ve Türk ordusu 
mandanından aldığı.
Başku
« Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ve sun’î her maniayı çiğneyip aştı; sonra,
toplandı, yürüdü; sonra tekrar, yayıldı,İleri!»
Emir ve kumandasını, dokuz günde açıldı; gene dağlara, tepelere tırmandı; 
tahakkuk ettirerek İzmire girmiştir. Bu meydan muharebesini kazandıktan son- 
takib öyle bir yıldırım takibi mmuştur 
ki Türk süvarileri ve onların peşini
ra takibe başladı; gene dağları, tepeleri,
----- - - - ---------  .—»— dereleri, nehirleri geçti. Bozuk ve tozlu
bırakmıyan Türk piyadesi ve topçusu, şoselerde, toprak yollarda yürüdü, yü-— ^------- - - — —-»—I X------ “ ' -''i'* , v**«*v*«  v»* VA. .  v*
ricat ve firar halinde bulunan bazı düş- rüdü. Böylece, bazı birliklerin 15 gün-
man birliklerinden evvel İzmire gire­
rek, vaziyetten habersiz İzmir kapıla­
rına geldikleri zaman onları esir etmiş­
tir.
Şimal grupu da, üçüncü, fakat bu 
defa taarruzî bir İnönü meydan mu­
harebesinde düşmanı mağlûb ederek 
10 -  11 eylül gecesi Bursaya girmiş ve 
o da bir yıldırım takibi yaparak bir 
düşman tümenini Mudanyada esir et­
miş; sonra takibe devam ederek Ka- 
pıdağ yarımadasına dayanmış, 17 ey­
lül günü, yurdda, esirlerden ve nıak- 
tüllerden başka düşman askeri kalma­
mıştır.
Başkumandan, taarruzdan aylarca ev­
vel, daha henüz bir müdafaa harbi yap­
tığımız sıralarda,
«Düşmanı vatanın haı-imi ismetinde 
boğacağız.»
Demişti; Türk ordusu, 26 ağustos sa­
bahından 17 eylül akşamına kadar, üç 
hafta içinde bir mucize -  zafer yarata­
rak Büyük Başbuğun istikbalden haber 
veren bu büyük sözünü tahakkuk et­
tirmişti.
Bu harbde, Almanların ortaya attık­
ları yıldırım harbi, demek ki 19 yıl 
evvel, Anadoluda Türk ordusu tarafın­
dan azamî muvaffakiyetle tatbik edil­
miş, bir harb şeklinden başka bir şey 
değildir. Arada bir fark varsa o da ge­
ne Türklerin lehine olmak üzere, o 
zaman motörlü vasıtaların yokluğuna 
mukabil, bu defaki sayısız bolluğudur. 
Evet, 26 ağustos 1922 sabahı, Türk or­
dusu, sarp tepelere dayanan düşman 
tahkimat hattını yarmak için bu harb­
de, Almanların yaptıkları gibi binlerle 
tayyare ve tank kullanmamıştır. Türk 
ordusu, cepheyi yardıktan sonra, has- 
mmı çevirmek için, şimdi görüldüğü 
gibi açılan gedikten içeri zırhlı otomo­
biller. motörlü birlikler sürmemiştir. 
Türk ordusu. 30 ağustos meydan mu­
harebesinde düşmanı.' şimdi Almanların 
yaptığı gibi. 30 buçukluğa kadar binler­
le  toptan müteşekkil en ağır topçunun, 
seri tankların saldırışı ve Stukaların 
tepeden inme hücumlarile karışık müt­
hiş bir çelik yağmurile ezmemiştir. Türk 
ordusu, 30 ağustos zaferile kat’î neti­
ceyi kazandıktan sonra, bu harbde Al- 
malnarın yaptığı gibi zırhlı alaylar, bin­
dirilmiş süvari birlikleri ve tayyare fi­
loları ile düşmanı takib etmemiştir. Türk 
ordusu hasmın arkasındaki köprüleri, ge- 
çidleri, iki senedir Almanların hemen 
her yerde muvaffakiyetle tatbik ettik­
leri gibi, gökten indirdiği paraşütçü­
ler ve hava piyadesi üe tutmamıştır. 
Türk ordusu, o nefes aldırmaz ve aman 
vermez takibini yaparken Almanlar gibi, 
birliklerini mükemmel yollarda trenler, 
kamyonlar, motosikletler taşımamış, ik­
mal ve iaşe işlerinde sayısız motörden 
ve asfalt caddelerden istifade etmemiş­
tir.
Türk ordusu taarruz, meydan muha­
rebesi, imha ve takib hareketlerinde, 
yalnız şu vasıtalardan istifade etmiştir: 
Ermenüerden iğtinam edilmiş ve bin 
zahmetle şarktan garba getirilmiş beş, 
on tane 15 lik eski top. Türkün süngüsü, 
piyadenin bacağı, Anadolunun küçük, 
fakat Türk eri gibi cefakeş atları, Türk 
ihtiyarlarının, kızlarının, emzikli ana­
larının ve çocuklarının sürdüğü gıcırtılı 
kağnılar, tozlu yollarda geviş getirerek 
sallana sallana yürüyen battal develer. 
Fakat bütün, bu yıldırım harbi değü, 
ancak ortaçağ harbi silâhlarını ve va­
sıtalarını ateşlendiren, yıldırımlaştıran 
bir ruh ve bir iman vardı. İşte 1922 
ağustosunun bugünlerinde Anadolunun 
dağlarında, bayırlarında, tam bir yıldı­
rım harbi yapan Türkün bu ruhu ve 
o imam idi.
Evet, Türkün yenmek azmi, piyadenin 
bacağına, süvarinin ve topçunun hay­
vanına, Mehmedeiğin süngüsüne, makı- 
nelitüfeklerin yaylımlarına, eski mo­
del ağır topçunun mermilerine, kağnıyı 
çeken minimini öküzlere, arabayı süren 
Türk kızının sinirlerine, develerin ağır 
ve bati gidişine eşsiz bir sür’at, müthiş
Afyon - İzmir demiryolu 420 kilo-
be için açıldı, yayıldı; dağlara, tepe­
lere tırmandı; indi, önüne çıkan tabiî
de katetikleri mesafe 420 kilometrelik 
demiryolunun bir mislini buldu. Va­
sati olarak 600 kilometre diyelim. De­
mek ki Türkün ve Türk atının, ökü­
zünün ve devesinin bacağı, o cehennemi 
sıcaklarda, günde en az vasati 40 ki­
lometre ’ yürümüştür. Bu hesab, fazla 
değil, muhakkak ki eksiktir.
Türk ordusu, 26 ağustos sabahından 
9 eylül sabahına kadar geçen 14 gün 
içinde Afyon şarkından İzmirin Kor - 
donlarına kadar, motörsüz, tanksız, tay- 
yaresiz ve göğsümüzü gere gere ilâve 
edelim -  eşsiz bir yıldırım harbi yap­
mıştır. Bu harb, yüksek sevk ve idare, 
sevkülceyş, tabiye, meşaka tahammül 
ve mukavemet, ikmal ve iaşe, kat’î ne­
ticenin istihsali bakımlarından tam bir 
yıldırım harbi olmuştur. Bu mucizeyi 
yıldırım harbini başaran Türkün maddî 
ve manevî kuvvetidir.
Böyle misli görülmemiş bir yıldırım 
harbini motörsüz ve yalnız insan kov -  
vetiJe, yani Türkün İlâhî kudretile yap­
mış olan bizlerin, şimdi motörlü yıldırım 
harbine şaşmamız kadar, şaşılacak bir 
unutkanlık tasavvur edilemez.
ABlDİN DAVER
— Doğru değil mi?
H alk ın  pe tro l ih tiyacı 
resm î b ir e lden  tem in  
ed ilm elid ir!
Memleketimizin, hatta büyük şe­
hirlerimizin bazı semtlerinde halkı­
mızın bir kısmı petrolü tenvir vası­
tası olarak kullanmakta devam et­
mektedir. Fakat son vaziyetler do- 
layısile bu vatandaşlar kâfi derece­
de petrol bulamamakta ve geceleri 
yuvalarını aydınlatma ihtiyaçlarını 
pek güçlükle temin edebilmektedir­
ler. Çünkü petrolün kilo veya litresi 
başına bakkallara pek küçük bir 
kâr bırakılmakta, merkezden uzak 
yerlerde bulunan esnaf da nakil es­
nasında tesadüf olunan müşkülâtın 
ve ihtiyar edilen masarifin fazlalığı 
yüzünden petrol alıp satmaktan vaz 
geçmeyi tercih etmektedirler. Bu­
nun neticesi, evlerinde elektrik ol- 
mıyanlar ya karanlıkta oturmağa, 
yahud da mum yakmağa mecbur 
kalmaktadı 1ar.
Bakkal’ ı zorla petrol alışverişi 
yapmağa ve ziyan etmeğe mecbur 
etmek makul bir hareket olmıyaca- 
ğma göre, şehrimizin muhtelif ve 
bilhassa uzak semtlerine aid petrol 
tevziatının Belediyenin, İktısad mü- 
diriyetinin, yahud Ofisin her hangi 
bir şubesi vasıtasile, yani resmî bir 
elle yapılmasına behemehal lüzum 
vardır, diyoruz,
Doera delil mi?
Tramvaydan atlarken
Fatih -  Harbiye arasında işleyen 93 
numaralı tramvay arabasına Saraçhane 
başından binen 6 yaşında Mehmed, bi­
raz sonra atlayarak inerken yere düş­
müştür. Bayılmış ve hafifçe yaralanmış­
tır. Guraba hastanesine gönderilmiştir.
Bir asansör kazası
Beyoğlunda Gümüşsüyü caddesinde 
Kadri apartımanmda bir asansör ka­
zası olmuştur. Manol isminde bir işçi, 
asansörü tamir ederken, yardım etmek 
üzere yanında duran kapıcı Kasımın 
çocuğu Ömer, bilmiyerek düğmeye bas­
mıştır. Asansör harekete gelince, Ma­
nol, parmaklık arasına sıkışarak yü­
zünden ve ayağından ağırca yaralan­
mış ve Şişli Etfal hastanesine yatırıl­
mıştır. Hâdise etrafında tahkikata baş­
lanmıştır.
r
H A V A C I L I K
İngiliz tayyarecilerine
düşen
C
vazife
Peynir beyannameleri
Ellerinde kaşar ve beyaz peynir bu­
lunduranlara bunların cinsini, nerede 
bulunduğunu ve kendi adreslerini bir 
beyanname ile Fiat Murakabe Bürosu­
na bildirmeleri için verilen mühlet dün 
akşam bitmiştir. Murakabe Bürosu, pa­
zartesinden itibaren verilen beyanna­
meleri tetkike başlayacaktır.
Otomobil lâstiği aşırmış
Eminönünde duran bir otomobilin lâs­
tiklerini aşıran Refet Adliyeye getiri­
lerek Sultanahmed üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde hakkında tevkif müzek­
keresi kesilmiştir.
Yurddaş:
Bütün dünya çayır çayır yanar­
ken, biz bolluk ve rahatlık içinde 
yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilelim. 
Dişimizden ve sırtımızdan keselim, 
tasarruf bonosu alalım.
Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu
İşgal altında bu­
lunan arazi ve sa­
hillerle istilâ liman­
larına karşı Büyük 
Britanya imparator­
luk havacılığının 
yapmakta bulunduğu bombardıman ta­
arruzları sadece bir mukabeleden ibaret 
kalmakta ve fakat hiç bir zaman mih­
ver tayyareciliğinin Britanyaya karşı 
tevcih ettiği baskınların şiddetini kı­
racak mahiyette görülmemektedir. A- 
merikan Hava Nazırının beyanatında; 
mihver sanayiinin ayda beş bin tayyare 
yapmtka olduğu ve bu hasılanın se­
viyesine varmak için demokrasi hava 
fabrikalarının seferberliğini ancak 943 
senesinde ikmal edeceği bildirilmekte­
dir. Bundan sonra alman bir habere 
göre de, Britanyalı tayyarecilerin muh­
telif istikametlerde yaptıkları hava ta­
arruzları neticesinde Alman sanayiinin 
yüzde otuz nispetinde ziyaa uğratıldığı 
nazarı dikkati çekmekte idi.
943 senesinde ancak müsavi bir hasıla 
temin edilecek bir hava sanayi teşki­
lâtına karşı hava hakimiyeti kurmanın 
müşkül? i’, kendini göstermektedir. Har­
bin daha başlangıç günlerinde bire on 
nispeti kadar çok farklı bir sayı üs­
tünlüğünü elinde bulunduran Alman 
tayyareciliğinin Büyük Britanya hava­
cılığı ürerinde bir üstünlük kuramamış 
olması göz önüne getirilirse, mukabil 
bir hakimiyet tesis etmek yolunda In­
giliz havacıları tarafından sarfedilmesi 
zarurî olan gayretlerin ve maruz ka­
lınacak müşküllerin takdirini kolaylaş­
tırmış olur.
Bu halde; sanayi istihsalâtımn mü­
savi hasılasını beklemekten ziyade Bü­
yük Britanya bombardıman tayyareci­
liğinin harekete geçerek esaslı sanayi 
merkezlerini yıpratmağa çalışması lü­
zumu vardır. Seçilecek hedefler arasın­
da da Ruhr mıntakasınm başta geleceği 
şüphesizdir.
Bugüne kadar yapılan Britanya bom­
bardıman taarruzları arasında hedef o- 
larak seçilen Berlin, Kiel. Emden. Mann­
heim ve Hamburg gibi esaslı şehirlerin 
bulunduğu göze çarpar. Bunlardan baş­
ka havaya karşı Alman müdafaa terti­
batının kuvvetli bulunduğu mınfakalnra 
yerleşmiş daha bir çok hedefler de var­
dır. Bütün bunları sırasile bombalamak 
biraz da malzemeden çok zaman işidir. 
Bundan bir müddet evvel İngiliz ista­
tistikçilerinin verdiği bir iki rakamı ha- 
tırlıyacak olursak, bu bombardıman iş­
lerinin ne dereceye kadar nasıla vere­
ceği ve evvelce alınmış olan yüzde o- 
tuz nispetindeki tahrib neticesinin bü­
yük bir muvaffakiyet olduğunu mey­
dana çıkarır.
En v eslf hava taarruzlarının Londra- 
ya te\ jih edildiği sıralarda günde bin 
beş yüz Britanyalı ve Londralının ölü­
müne sebebiyet verilmişti. Bunun için 
de yüzlerce mihver tayyaresi dalgalar 
halinde taarruz ederek tonlarca bomba 
atmışlardı. Bu şiddetteki hava akınla- 
rının devam etmesi takdirinde sadece 
Londrayı tamamile tahrib edebilmek 
için on beş senelik bir zaman zarfında 
devamlı olarak çalışmak icab ettiği i- 
an edilmişti. Şu halde; sadece bir Lon-
İ dranın yok edilmesi bu kadar uzun zamana vabeste ise. mihver sanayiinin
Yazan:
A rif Ahsskai
yayılmış bulunduğu 
geniş mmtakayı 
tahrib etmek İliç de 
bundan aşağı bir 
zamanda başarılacak 
bir iş olamaz. Gö­
rülüyor ki; bugüne kadar olan tesir 
muvaffakiyetin idamesi, hava sanayi ha­
sılalarının 943 ten daha çok önce mu- 
vazenet kazanmasında âmil olabilecek­
tir.
Bu hedeflerin başında tayyare fab­
rikalarının bulunduğu düşünülürse; Mü- 
nich, Augsburg, Gotha, Kölleda, Dessau, 
Wenzendorf gibi daha bir çok hedef­
lerle yüzlerce tayyare üssünün taarruz 
plâni içine alınması lâzımgelir.
Hamburg. Salzbergen, Salzhof. Haııo- 
ver, Ostermoor ve Pölitz gibi esaslı ben­
zin tasfiye merkezleri hiç bir zaman 
istisna edilemezler.
Bütün bunlara elektrik santralları, 
demiryolu nakliyatı ve sanayii ve bil­
hassa deniz inşa tezgâhları da ilâve e- 
dilince. Büyük Britanya imparatorluk 
hava kuvvetlerinin taarruz hedef çerçe­
vesinin genişliği hakkında bir fikir e- 
dinılmiş olur. Britanyalı bombardıman- 
cılar ise. bir taraftan kendi, diğer ta­
raftan da Amerikan hava sanayiinin 
yetiştirdiği vasıtalarla bu işi başara­
caklarına kanaat getirdikleri gün ta­
arruza geçmiş bulunmaları, kat’î haki­
miyet davasında olacak hava muhare­
belerinin istikbali için mutlak bir ih- 
tiyacdır.
A, AHISKAL
i Şehir ve Memleket Haberleri )
Yedikulede yanan fabrikalar
ı ..........................
Gece bekçisi Emin, tedbirsizlikle yangına 
sebeb olmaktan Adliyeye verildi
İHEM
Geçenlerde bir gece Yedikulede Kaz- 
lıçeşmede idrofil pamuk fabrikasile ip­
lik mensucat fabrikası yanmıştı. Adli- 
yece yapılan tahkikat neticesinde, yan­
gının çıktığı idrofil pamuk fabrikasın­
da gece bekçisi Emin aleyhine tedbir­
sizlik ve dikkatsizlikle yangına sebeb 
olmaktan dava açılmıştır. Dosya, İstan­
bul 6 ncı asliye ceza mahkemesine ve­
rilmiştir.
Adlî tahkikatla varılan neticeye na­
zaran, gece bekçisi Emin, içeride dola­
şırken sigara yakmış, kibriti bir kena­
ra atmıştır. Fakat kibritin sönmediği 
gözünden kaçmıştır. Bu suretle de kib­
ritten pamuklar tutuşmuştur. Diğer ta­
raftan, yangının ayni dam altındaki bi­
tişik iplik ve mensucat fabrikasından 
görülerek itfaiyeye bildirildiği de anla­
şılmıştır.
Ihtiİurla
mücadele
Piyasanın muraka­
besi semere vermeğe
başladı* •
Fiat Murakabe Bürosu piyasayı sıkı 
bir şekilde konlrola tâbi tutmaktadır
Son günlerde bilhassa perakendeciler­
de görülen yüksek fiatla satış bu sıkı 
kontrol neticesinde aşağı yukarı nor­
male İnmiştir. Bilhassa vilâyetin uzak 
semtlerindeki perakendeciler kendileri­
ni fiat kontrolundan azade telâkki ede­
rek yüksek fiatla satış yapmak teşeb­
büsünde bulunmuşlardı. Fakat mura­
kabe memurlarının bu semtlerdeki kon- 
trolları bunları da normal fiatta satışa 
mecbur etmiştir. Maamafih, kendilerini 
açıkgöz telâkki eden bazı perakende­
ciler fiatlarım normalin fevkinde tut­
mağa çalışmaktadırlar. Fakat halkımızın 
da bu iş üzerindeki dikkat ve alâkası 
neticesi bu gibi açıkgözlere geniş bu 
fırsat imkânı verilmiyecektir.
Dün Fiat Murakabe Bürosuna iki ih­
bar yapılmıştır. Bunlardan birisi elbise 
askısını yüksek fiatla satan Mişon adın­
da bir Musevi, diğeri de Beşiktaşta, ka­
yıkta fazla miktarda kömür bulunduğu 
halde satmak istemiyen Mehmed adında 
bir kömürcüdür.
Münakalât Vekili
Şehrimizde bulunan Münakalât Ve­
kili Cevdet Kerim Incedayı, dün öğle­
den sonra Limanlar umum müdürlüğü­
ne gelerek akşam geç vakte kadar meş­
gul olmuştur.
Vilâyetin şayanı dikkat bir 
müraca&ti
Vilâyet, Maarif Vekâletine müracaat 
ederek ilk ve o-ta mektebimde talebe­
ye belediye bilgileri namı altında bir 
ders verilmesini rica etmiştir. Bunun 
için bir de program gönderümiştir. Bu 
programda şehrin temiz tutulması, na­
kil vasıtalarına biniş ve iniş ve saire 
gibi hususat vardır. Ayrıca zabıta! be­
lediye talimatnamesinin bir kısmı da 
okutulacaktır. Maarif idaresi bu mü­
racaatı tetkik etmektedir.
İmdadı sıhhî otomobili
Florya ve Veliefendi at yarışlarında 
daimî surette sıhhi imdad otomobili 
bulundurulması için alâkadarlara emir 
verilmiştir.
Sinemalarda yapılacak 
tadilât
Bazı sinemalarda tadilât ve tamirat 
icrası için verilmiş olan mühlet niha­
yet bulmuştur. Vali, makine şubesine 
verdiği emirde kat’iyyen müsamaha e- 
dilmiyerek tadilât yaptimıyan sinema­
ların derhal kapatılmasını bildirmiştir.
Motörlü nakil vasıtalarının 
kontrolü
Motörlü nakil vasıtalarının kontrolü 
bugün bitecektir. Otobüslerin % 50 si 
bozuk çıkmıştır. Tamirat yapılıncıya 
kadar plâkaları verilmiyecektir. % 25 1 
de muayeneye gelmemiştir.
Asker ailelerine yardım için
Muhtaç asker ailelerine yardım için 
pazartesi gününden itibaren tren bi­
letlerinin birinci ve ikinci mevkilerine 
yüzde üç zam yapılacaktır. Üçüncü 
mevkie zam yoktur. I
Sanayi mıntakası
Haîic sahilleri muh­
telif mmtakalara 
tahsis edildi
Şehrin yeni plânında Haliç sahilleri 
sanayi mıntakalarına tahsis edilmişti. 
Bu mmtakadaki tevziat şu şekilde ya - 
pılmıştır:
Kâğıdhane -  Südlüce: Burada mez­
baha, ispirto ve maya fabrikaları du -  
manı ve kokusu çok olan fabrikalarla 
müştall depolar.
Südlüce ile Gazi Köprüsü arası: U - 
mumi çamaşır ve boyahaneler, konserve 
imalâthaneleri,
Gazi Köprüsü -  Galata Köprüsü ara­
sı: Burada kumaş elyafı, pamuk, yün, 
iplik fabrikaları,
Köprü -  Kabataş arası: Daha hafif 
fabrikalar.
Bu sahaların karşısındaki sahalarda 
da ayni tesisat vücude getirilecektir.
Havada tedavi
Hasta bir çocuk 
tayyare ile gezdiri­
lerek tedavi edilecek
Bu gün şehrimizden Ankaraya hare­
ket edecek olan Devlet Havayolları tay­
yaresinden birinde şayanı dikkat bir 
yolcu vardır. Said Ali Ömer isminde 
bir şahıs, Devlet Havayolları İdaresine 
müracaatle 11 yaşındaki çocuğunun 
boğmaca hastalığına duçar olduğunu, 
yapılan bütün tedavilere rağmen çocu­
ğun iadei afiyet edemediğini, Almanya- 
da keşfedilen bir tedavi usulüne göre 
çocuğun en aşağı 2500 metreden uça­
cak bir tayyare ile dolaştırılması iktiza 
ettiğini söylemiştir. Devlet Havayolları 
idaresi bu müracaatı kabul etmiştir 
Bu gün hareket edecek olan tayyareler­
den birinde bu çocukla babası ve tabibi 
müdavisi bulunacaktır. Pilottan bu İn­
sanî davete göre hareket etmesi rica 
edilecek, küçük hasta bu gün yüksek­
lerde dolaşarak iadei afiyet yollarını 
arayacak ve akşama ayni tayyare ile 
İstanbula dönecektir.
Bu suretle tedavi usulleri mevcud 
olup olmadığını çocuk mütehassıs Dr. 
Ali Şükrüden sorduk. Şunları söyledi:
«— Böyle bir usul vardır. Hatta biz­
zat bu çocuk için de sordular. Böyie 
bir usul mevcud olduğunu, fakat teda­
vinin kat’î olmadığım söyledim. Hatta 
boğmacaya duçar olmuş bazı küçük ço­
cukları korkutmak suretile de tedavi 
ederler.»
Bakkallara un 
verilecek
Tevziatta haksızlık 
olmaması için tedbir 
alındı
Bakkallarla lokantacılara tekrar un 
verilmesi için Toprak Ofisine malûmat 
gelmiştir. Bakkallara günde 13, lokanta­
cılara da günde 3 çuval un verilecek­
tir. Bu unlar halka satılacaktır. Tev­
ziatta haksızlık olmaması için bunun 
bu esnafın kendi cemiyetleri vasıtasile 
yapılması takarrür etmiştir. Bundan 
başka makarnacılara da günde 70 çu­
val un verilecektir.
Bu tevziat pazartesi gününden itiba­
ren başlayacaktır. Bu suretle son vazi­
yetler dolayısile daraltılmış olan un 
tevziatı eski şeklini bulmuş olacaktır.
Bazı fırıncıların ekmeklik utıa çal­
dıkları hakkında ihbarlar vaki oldu­
ğundan Ekmekçiler Cemiyeti reisi da­
vet edilerek kendisine keyfiyet bildiril­
miş ve tahkikata girişmiştir.
Nakil vasıtalarına verilecek 
benzin
Hükümet, otomobillerle diğer nakil 
vasıtalarına verilmekte olan benzini 
muvakkat bir müddetle azaltmağa ka­
rar vererek keyfiyeti dün alâkadarlara 
bildirmiştir. Bu azaltma, son tevzi e- 
dilen benzinin dörtte biri nispetinde o- 
lacaktır. Şimdiye kadar günde dört şi­
şe benzin alan taksiler, üç şişe benzin 
alabileceklerdir. Diğer vesait de bu nis­
pette az benzin alacaklardır.
Başvekâlet müsteşarı
Başvekâlet müsteşan Vehbi Demirel 
karaciğerinden hafif rahatsızlığı dola- 
yısile tedavi edilmek üzere Cerrahpaşa 
hastanesine yatırılmıştır.
Ziraat Vekilinin tetkikleri
Şehrimizde buludan Ziraat Vekiİi 
Muhlis Erkmen, İstanbul Vilâyeti Zira 
at müdürü Tahsinle birlikte Beykoza 
giderek ağaç fidanlığını tetkik etmiştir.
Gene bir kimyagerin ölümü
Ncrmin İsminde gene bir kimyager, 
Şişlide Etfal hastanesi sokağındaki e- 
vinde ölmüştür. Bir müddettenberi ra­
hatsız bulunan kimyager Nerminin, o- 
öasındaki ilâç şişeleri arasında duran 
haricden kullanılacak bir İlâcı dikkat­
sizlikle İçtiği ve bu suretle öldüğü an­
laşılmıştır. Cesed, otopsi yapılmak U- 
zere Morga kaldırılmıştır. Tahkikat 
yapılmaktadır.
Üniversitede maaş kadrosu
Üniversite maaş kadrosu yeni şekil­
de tespit edilmiştir.
125 lira maaşlı 7 profesörlük altıya 
indirilmiş, 100 lira maaşlı 5 profesörlük 
ona çıkarılmış, 90 lira maaşlı 16 pro­
fesörlük de on bire indirilmiştir. Üni­
versite Rektörlüğü zam alacakların va­
ziyetini gözönünde tutarak buna göre 
bir kadro hazırllyacaktır.
Emirgân muhtelit orta 
mektebi
Emirgân muhtelit orta mektebi bu 
seneden itibaren kız orta mektebi ha­
line ifrağ edilmiş ve bu karar dün mek- 
teb müdiriyetine tebliğ olunmuştur. 
Verilen karara göre, bu sene mektebin 
birinci sınıfına yalnız kız talebe alına­
cak, ikinci ve üçüncü sınıflar şimdilik 
muhtelit tedrisata devam edecektir. Bu 
sınıflardaki talebe de mezun olunca, 
yani iki sene sonra mekteb tamamile 
kız talebeye mahsus olacaktır.
Sarıyer kazası dahilinde bulunan 
Boğazın Rumeli sahilindeki ilk mek- 
teblerden mezun kız talebe İle Anadolu 
sahilinin yalnız Anadolu Kavağında­
ki ilk mekteb mezunu kız talebe Emir- 
gâna alınacak, Anadolu sahilinin di­
ğer kısmındaki ilk mekteb mezunu kız 
talebe Kandilliye gidecektir. İlk sınıfa 
dünden itibaren talebe kaydına başlan­
mıştır.
Kahveciler de zam istiyor
Kahveciler Belediyeye müracaatle 
halis kahveyi evvelki fiatlara nazaran 
pahalıya aldıklarından bahisle bir fin­
can kahvenin beş kuruştan altı kuruşa 
satışına müsaade istemişlerdir. Beledi­
ye bu talebi tetkik etmektedir.
N A L IN A
M IH IN A !
Bugünün manası
30 ağustos, yaralı bir aslanın yuva­
sından fırlayıp canına kasdeden zalim 
avcılarım yere serdiği gündür. Türkün 
bu büyük zaferinde, sadece dünya ta­
rihinde sık sık görülmüş, herhangi as­
kerî bir zaferin mazlum manalarını ara­
makla iktifa etmek doğru değildir. 30 
ağustos, esir ve köle halinde yaşamak, 
manen ölmek istemiyen bir milletin, 
Türk milletinin dişile, tıı-nağile dövü­
şerek kazandığı bir zaferdir. Bu bakım­
dan istiklâl harbleri tarihine bir örnek 
olarak geçmeğe lâyıktır ve geçmiştir 
de...
30 ağustosu kazanan Türkün, o kur­
tuluş kavgasında gösterdiği yüzde yüz 
fedakârlığı gösterebilen her millet için 
zafer mukadderdir. Biz, bütün şartları 
aleyhimize olan o çetin mücadelede dö­
vüşten yılmadık; düşmanların bütün 
maddî üstünlüklerinden korkmadık; öl­
memek için ölümü göze aldırmaktan çe­
kinmedik ;her şeyi adeta yoktan var et­
tik ve nihayet muzaffer olduk. Bu ba­
kımdan Dumlupmar Türkün tarihindeki 
sayısız zaferlerin en büyüğü ve en gü­
zelidir.
30 ağustos, bir semboldür; bütün bir 
husumet ve ceberut dünyasına karşı 
kazanılmış bir harbin Iliıııalaya azame­
tindeki sembolü. Orada, yalnız Türk, 
düşmanlarına değil; fakat Türk sün­
güsünün temsil ettiği istiklâl esarete, 
hürriyet tahakküme, iyilik fenalığa, hak 
haksızlığa, adalet zulme, doğru yalana 
galebe etmişti. Tarih, haklı veya hak­
sız birçok harbler, birçok zaferler ve 
mağlûbiyetler kaydetmiştir; fakat bun­
ların hiç birisinde, Türkün İstiklâl Har­
bi ve o harbin son zaferi kadar hakka 
dayanan, hakkın ta kendisi ve hakkın 
tam tecellisi olan bir harb ve zafer 
görülmemiştir. Onun içindir kî Türk 
milleti, bu gün bayram etmekte yerden 
göğe kadar haklıdır.
30 ağustos bir semboldür; fakat bu 
sembol, yalnız yukarıda saydığımız bü­
tün güzel ve iyi şeyleri temsil etmekle 
kalmaz; o, Türkün yarm yurdunu ve 
istiklâlim müdafaaya mecbur bırakılırsa 
gene 30 ağustoslar yaratacağını da ifade 
eder. 30 ağustos 1922 günü, Dumlupı- 
ııarda, gün batarken Türkün istikbali­
ni yeni bir güneşle aydınlatan büyük 
kahramanlardan İsmet İnönü, başımız- 
dadır ve mukadderatımız, onun kara 
günlerde, düşmanla beraber milletin ma­
kûs talihini de yenen uğurlu elindedir. 
Etrafımızı saran harbi, bize de bulaş­
tıracaklar çıkarsa, İstiklâl Harbînin bü­
tün fedakârlıklarına tekrar katlanmağa 
razı ve geleceğin 30 ağustosunu kazan­
mak için ölmeğe hazır, yekpare bir mil­
let, Millî Şefin emrindedir. İşte 30 ağus­
tos bu bakımdan da bir semboldür.
Bu gün, Zafer Bayramım kutlarken, 
başta Büyük Kurtarıcı ve Kumcu Ata- 
türkle Büyük Millî Şef olmak üzere, 
bu aziz topraklarm üstünde ve altın­
daki bütün İstiklâl Harbi kahrntnaıila- 
*m, hürmet ve şükranla anmayı milli 
bir vazife, bir mnınet borcu biliyoruz.
İmlâ Lügati
Türk Dili Cemiyeti, imli lügati h 
zırlamalarını bitirmişti! Lügat t ' ' 
20,000 kelimeyi ihtiva etmek'
Lügat yakında neşredi.
Büyük Çekmece- 
yandı
Büyük Çekmecede Mu 
sinde evvelki gece bir y 
ahşab iki ev yanmıştır.
Hüseyin ve Mithat isimle 
ye aiddir. Yangının ne 
araştırılmaktadır.
Altın fiatt
Dün bir Reşadiye e 
külçe altın da 3,52 ye
CUMHÎJ
Nüshası
Abone ser
Senelik 
Altı avlık 
Üc aylık 
Bir aylık
I
Gazetemize gri 
neşredilsin en 
riyamdan nr
«Hayır, çocuğum, o kızla evlenıriye- 
ceksin. Ben bunu istemiyorum. Sana 
ilk defa istemediğim bir şeyden bahse­
diyorum. Ama’ bu belki senin için pek 
mühim, hayatî bir mesele. Fakat olsun. 
Yıllarca seni yetiştirmek için maddî, 
manevî mahrumiyetlere katlanan, genç­
liğinin en güzel yıllarını uğrunda har­
cayan annene karşı bu lâzun.
Ah, çocuklar egoist olurlar. Belki de 
isyan edeceksin. Beni yetiştirmek va- 
zifendi. Şimdi karşılığım istemek hak­
kın değildir, diyeceksin. Belki de eserini 
kendi eli ile mahveden titiz san’ntkâr 
lara benzeteceksin beni. Fakat ne der­
sen de, ne yaparsan yap. o kızı almana 
razı değilim. Onunla yüzyüze gelemem. 
Mazide çok çektim. Ama artık gön­
lümde bir damla acıya yer kalmadı. 
Yeter, çocuğum, yeter. Hiç olmazsa ba­
na sen çektirme. O kadının kızını ha­
yatında görürsem dayanamam, yıkılı­
rım.»
Aylardanberi bunları söylemeğe düşü­
nüyor. cesaret edemiyor; yazmak isti­
yor, eli varmıyordu. Ne yapmalı? Bu 
çapraşık işin içinden nasıl sıvrılmalı 
idi? Çocuğu için bir kere daha ken­
dini feda etmesi mi lâzımdı? Yıllarca 
hayattan ve talihinden şikâyet etmeği 
onuruna yediremiyen bu kadın, bu za­
vallı ihtiyar ana. kuvvetini bir tek e- 
mel için tüketmiş olmaktan gelen bir 
kesiklik içinde kıvranıyordu.
Evet, bu izdivaç olmamalı idi. Çün­
kü oğlunun sevgilisi, o kadının kızı 
idi. O kadının... Kendisine yıllarca ıs- 
tırab çektiren, gençlik dünyasına bir 
avuç ateş saçan kadının...
Onu her hatırlayışında kalbinin bur-
/£= Küçük hikâye
B ir avuç a teş
M ükerrem  Kâmil Su
kulduğunu hisseder, varlığını derin bir 
acı sarardı. Kocasının, onu tanımadığı 
sıralarda ne kadar mes’uddu. Fakat bir 
gün, akrabalardan birinin düğününde 
onunla karşılaşmışlardı. Çok eski bir 
aile dostunun torunu idi. Yeni evlen­
mişti, Şen, göz alıcı, eski hayatın ta­
assubuna rağmen, gayet açık fikirli ve 
güzeldi. Kocası ilk görüşte ona âşık 
olmuş; ondan sonraki hayatları da kor­
kunç bir hal almıştı.
O ana kadar ağzına içki koymıyan 
adam rakıya başlamış, geceyarılarına 
kadar meyhanelerde, sokaklarda sürün­
müş, sürüklenmişti. Zaman zaman akra­
ba veya dost evlerinde karşılaşırlardı. 
Bir sofrada yemek yedikleri, ailece ya­
pılan büyük kır gezintilerinde buluş­
tukları oldu. Bu rastlamalarda içinden 
kan giderek kocasının hareketlerini 
gözler ve o kadının bu yumuşak huylu, 
sakin adamın kalbinde kopardığı fırtı­
nanın büyüklüğünü dehşet duyarak for- 
kederdi.
Bir aksam onların renkleri solarak, 
sesleri titriyerek konuştuklarını duy­
muştu. Kocası derin aşkından ve çek­
tiği ıstırablardan acı bir dille bahse­
diyor; daha fazla mukavemet görürse 
öleceğini söylüyordu. Gene kadın bu 
aşka karşı bir yakınlık duymakla be­
raber kocasını feda etmiyeceğini ve bir
çocuk beklediğini anlatmağa çalışıyor­
du.
O akşamdan itibaren kocası oh deme­
mişti, İştahı kaçmış, sinirleri zayıfla­
mıştı. İçkiye öyle düşmüştü ki. dok­
torlar, devam ederse öleceğini açıkça 
söylemişlerdi. O herkese, hgr şeye, bü­
tün vazifelerine karşı lâkayd ve küskün 
kendi bildiğinden şaşmamıştı. Tehlikeli 
evlere bile dadanmış; kalbine hükme­
den o bir tek kadını unutmak için 
türlü çılgınlıklar yapmıştı.
Sevilmediğini bile bile, bir başka 
kadının hasreti ile kıvranan, hareketle­
rinin insicamını kaybeden o adamla 
niçin yaşamakta devam etmişti? Çünkü 
yalnız değildi. Çünkü ondan ayrılırsa 
yavrusunun boynu bükülecek; küçük, 
iki arada hiç bir zaman tam bir huzur 
ve sükûn bulmıyacaktı.
Gençliği, azab içinde, kıskanarak, 
kendisinden daha manalı bir kadının 
yuvasına damlattığı zehirle hırpalana­
rak tükenmişti. Tahammülünün taştığı 
dakikalarda çocuğuna karşı duyduğu 
büyük sevgiden ve ona aid vazifelerin­
den hız almıştı.
Nihayet kocası yatağa düşmüştü. A- 
ğırdı ve kendisinden onu istiyordu. Sa­
adetini çalan kadını!.. O bunu da yaptı. 
Kadın, kanun eli ile kendisine bağlı, 
fakat kalben ötekine düğümlü olan, 
erkeğin son dakikalarında başucunda
bulundu ve kocası, kalbinin o büyük 
ateşini rakibesinin ellerine bırakarak 
gözlerini yumdu.
Sonra manevî sızıları bir vana bı­
raktıran maddî mahrumiyetler başgös- 
terdi. Henüz bir ilk mekteb talebesi 
olan çocuğunu yaşatmak ve yetiştirmek 
için çalışmağa mecbur oldu. Uzun, ıs- 
tırablı yıllar geçti. Bir daha şansını 
denemeği aklına getirmedi. Daha genc- 
di. Dilerse ikinci bir yuvanın sükûnu­
na sığınabilir; mazide kendisine çok az 
şey veren hayattan intikam alırdı. Yap­
madı. Varlığını çocuğuna bağlamaktan 
gelen bir kuvvet ve teselli içinde her 
müşküle mukavemet göstermeği bildi.
Tam artık dinleneceği, mes’ud bir 
ihtiyarlık devresine başhyacağı sırada 
oğlu onun kızına âşık oldu. Hangi 
meş’um tesadüf onu da babasını olduğu 
gibi o aileden birine çekip bağlamıştı? 
Şimdiye kadar hep onun için yaşamış; 
onun huzuru, onun saadeti için her şe­
yini yoluna dökmüştü. Buna rağmen 
evet demiyecekti.
Oğlu yan odada yüksek sesle konu­
şuyordu. Gayriihtiyarî onu dinlemeğe 
koyuldu.
«Evet, sevgilim, evot felâketini anlı­
yorum. Fakat ne çare. Metin olmak 
lâzım. Sana geleceğim. Şimdi annemle 
de konuşacağım. Seni artık o evde bı­
rakmam. Yook, korkma. Annem dün­
yanın en ıy. 
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Sovyetlere ve Çin­
lilere yardımdan 
doğan meseleler
S ovyet - Alman harbi başladı başhyalı İngiltere ve Ameri- kadan yükselen sesler, Sov­
yetlere muhtaç oldukları her yardımı 
yapmak lüzumundan bahsediyor. Bu 
yardım hesabına şimdiye kadar neler 
yapıldığına dair yapılan ifşaat, Ame­
rikan avcı tayyarelerinin Sovyet Rus- 
yaya varmış olduğu, bundan başka 
benzin taşıyan bir kaç Amerikan ge­
misinin de Vlâdivostok’a gitmek üzere 
yola çıktığıdır. Benzin taşıyan bu ge­
milerin yola çıkması Japonyayı fena 
halde sinirlendirmiş ve Japonya ken­
disinden esirgenen bu kıymetli madde­
nin Sovyet Rusyaya ibzal edilmesine 
itiraz etmiştir. Bu itirazlar, Moskovada 
Sovyet makamatile Japon mümessilleri 
arasında bir takım konuşmaların ya­
pılmasına sebeb olduğu gibi biitiin U- 
zabşark ve Pasifik meseleleri dahil ol­
mak üzere bu mesele yüzünden de Va- 
singtonda, bizzat Mister Ruzveİt’le Ja­
ponya büyük elçisi Amiral Namura a- 
rasında mühim müzakerelerin açılma­
sına sebeb olmuştur. I 
Amerikanın bir taraftan Sovyetlere, 
Diğer taraftan Çinlilere yardım husu­
sunda takib ettiği siyaset, söz götürmez 
bir sarahati haizdir, Amerika, dikta­
törlüklerle mücadele eden devletlere 
yardım edeceğini ve bunların muhtaç 
oldukları maddeleri elinden geldiği ka­
dar temine uğraşacağını ilân etmiştir.
Fakat bu işin iki ucu da Japonyaya 
dokunuyor. Japonya, Çiııle sonu ne 
zaman geleceği belli olmıyan bir harbe 
girmiştir ve bu harb beşinci yılına bas­
mıştır. Çine yardım etmek ise Japon- 
yanm burada yaptığı harbi uzatarak 
yıpranmasına ve Çinin mukavemetini 
besliyerek bu mukavemetin idamesine 
sebeb oluyor.
Diğer taraftan Sovyet Rusyaya yar­
dım etmek, Sovyetlerin Uzakşarktaki 
kuvvetlerini de beslemeğe medar olaca­
ğı için Japonlar bu yardıma yan gözle 
bakmakta ve bu yardımın tahakkuk 
etmemesini tercih ettiklerini göster­
mektedirler.
Vaziyetin bu mahiyeti ihraz etmiş 
olduğu sırada bizzat Mister Ruzvelt in 
Uzakşark ve Pasifik işlerine vazıyed c- 
derek hu meselelerle meşgul olması ve 
Japonya Başvekili Prens Konaycnin gön 
derdiği bir mesajı alarak işe başlaması, 
yakın istikbalin alacağı istikamet bakı­
mından, büyük bir ehemmiyet kazan­
makta, hatta haza mehafil, bu yeni ha­
reketi Japonyanm mihverden ayrılma­
sına imkân veren bir anlaşma ile ne­
ticelenmesini derpiş edecek derecede 
mübalâğalı tahminlerde bulunmaktadır.
İş henüz başlangıcda olduğu için bu 
yeni görüşmelerin nasıl neticeleneceği­
ni tahmine henüz imkân yoktur. Fakat 
Amerika, yardım siyasetine devam et­
tikçe onun Japonya ile anlaşmasına ih­
timal görmemek, nispeten isabetli bir 
tahmin olarak ileri sürülebilir.
Sovyetlere yardım meselesine gelince, 
bunun Vkidivostok yolile yapılabileceği 
günler zaten sayılıdır. Kışın buraları 
donduğu için yardımın bu yolla yetiş­
tirilmesine im lân kalmıyor. İngiltere 
ile Rusyanm daha başka bir yol temini 
ıcin gösterdikleri tehalükün bir sebebi 
de budur.
Belki. TJzakşark yolu emin olsaydı, 
daha başka bir yol bulmak için göste­
rilen tehalı c ayni dereceyi bulmaz ve 
ayni şekli ,!mazdı. Japonların Vlâdi- 
vosiok yolu hakkında ileri sürdükleri 
itirazların pek de canlı olmamasının 
sebebi budur. Çünkü bu yardımı daha 
başka bir yoldan yapmak mümkündür.
Fakat Çin meselesi böyle değildir. Ve 
Çine vuku bulacak yardımlar. Janon- 
yayı daha yakından alâkadar eder. Bel­
ki Janonva, Cine yardım edilmemesi 
mukabilinde Rusyaya yanılacak yardı­
ma göz yummak ister, bu da onunla 
mihverin arasını açmağa zemin hazır­
lar.
Pu yolda bir anlaşmaya varılmadığı 
takdirde isin harbe müntehi olacakım 
yü-rlomek her halde bir mübalâğa teşkil 
etmez.
Ömer Rıza DOĞRUL
Nafıa Vekili B'ursada
Bursa 29 (a.a.) — Nafıa Vekili Ge­
neral Ali Fuad Cebesoy, dün. Yalova- 
dan Bursaya gelmiştir. Burada Nafıa 
işleri etrafında tetkiklerde bulunacak 
olan Nafıa Vekilimizin şerriine dün ak­
şam belediye tarafından bil: ziyafet ve­
rilmiştir. ________
Kaymakamlar arasında
Yeniden tayin ve nakiller yapıldı? bir 
kaymakam da Vekâlet emrine alındı
Ankara 29 (Telefonla) — Kaymakam­
lar arasında bazı tayinler yapıldı.
Akşehir Kaymakamı Necmeddin Öner 
Simava, Beyşehir Kaymakamı Adnan 
Sonçağ Saimbeyliye, Ilgından Fahreddin 
Başer Fekeye, Kadınhanı Kaymakamı 
Halid Ergene Finikeye, Fekeden Kadri 
Gürüne, Finikeden Muammer Kurtay 
Cizreye, Gündoğmuş Kaymakamı Muh­
lis Ilgına, Cilıanbeyliden Cevdet Akşeh- 
re, Maden Kaymakamı Ali Rıza Uius- 
man Mülkiye, Mülkiden Tevfik Madene, 
Tutaktan Adil Kağızmana, Kağızmandan 
Haşan Orğun Cihanbeyiiye, Surucdan 
Ali Fehmi Beyşehre, Pervariden Nafi 
Akmay Suruca, Cizreden Tevfik Yener 
Pervariye, Simavdan Esad Orat Hende­
ğe, Güründen Cemil .Çalı Havzaya, Sın­
dırgıdan Şahab İpsalaya, Havzadan Sadi 
Siier Tutağa, Memurlar Sicil ve Muame­
lât Umum Müdürlüğü büro şeflerinden 
Mahmud Şahin Sındırgıya. Şafaktan Nec­
det Malazkirde, Malazkirdden Cemil 
Sorguna, Karhovadan Sadık Demirciye, 
Kiğıdan Mes’ud Kadınhana, Urtalandan 
Edib Tosyaya, Sorgundan Ekrem Şata- 
ğa, Geyveden Namık Ahlata, Bordan 
Turgud Gürpınara, Giirpmardan Müm­
taz Bora, Ahlattan Sadık Çatalcaya, 
Bandırmadan Abdullah Tarla Kiğıya, 
Demirciden Şefik Geyve Kaymakamlı­
ğına, Çatalca Kaymakamı İhsan Sakızlı 
Kastamonu Vali muavinliğine, mülkiye 
müfettişlerinden Zeki Vekâlet Hukuk 
Müşavirliğine tayin edildiler.
Mektubcular arasında da bazı tayin 
ve değişiklikler yapıldı.
Bir kaymakam ve bir mektubeu 
Vekâlet emrine alındı
Ankara 29 (Telefonla) — Görülen İda­
rî lüzuma bkıaen Saimbeyli Kaymakamı 
Kadri Eroğan ve Bingöl Mektubcusu 
Nedim Sözel Vekâlet emrine alındılar.
.........................................................
Alman casus teşkilâtı 
iş başında
İn g ilte re  ile A m erika 
a ra s ın d a  b ir h a fta lık  
p o sta  kaybo ldu
Nevyork 29 (a.a.) — Associated
Press’e göre, Britanya posta, telgraf, 
telefon nezareti 3 temmuz ve 10 tem­
muz arasında düşmanın faaliyeti neti­
cesinde Birleşik devletlerle Londra a- 
rasmdaki bütün postanın kaybolduğu­
nu bildirmiştir.
Yüksek bir teberru
Ankara 29 (a.a.) — Haber aldığımıza 
göre merhum doktor hydrobiolog Kemal 
Bayrakçının çok kıymetli 210 cildi İk ki- 
tabdan müteşekkil kütübhanesi ile ça­
lışmalarını yaptığı ufak laboratuarı mü­
teveffanın ailesi tarafından bugün yük­
sek ziraat enstitüsüne tevdi olunmuş­
tur.
Bayrakçı ailesinin bu ilimseverlik ha­
reketini şükranla karşılayan enstitü 
umumî kütübhanesinde bu kitablara a- 
yıracağı yere Kemal Bayrakçı köşesi 
adım verecektir.
Amerika mühimmat imalâ­
tım tesri ediyor
Vaşington 29 (a.a.) — Ruzvelt, yedi 
kişiden mürekkeb bir ofis ihdas etmek 
suretile hükümetin müdafaa progra - 
minin İcrasına memur idari bir meka­
nizma teşkilini emretmiştir. Ofisin ba­
şına "Wallace getirilmiştir.
Ofis, askerî ve sivil her nevi malzeme 
arasında tercih yapma hakkına malik 
olmak suretile umumî bir otoriteye sa­
hib olacaktır.
Lavali yaralıyan adam 
kimdir?
Caen 29 (a.a.) — Laval ve Deat’ya 
karşı suikasdda bulunan Coliette in e- 
vinde araştırmalar yapılmış ise de ele 
İliç bir vesika geçmemiştir. Müfrit sağ 
cenahçı olan Collette 18 yaşında iken 
bahriyeye gönüllü olarak girmiş ve 
Dünkerk muharebesine iştirak etmiş, 
bir müddet için İngiltereye gitmiş, 
sonra geri dönmüştür.
Mütarekeden sonra Collette «Massi- 
ila» vapuruna tayfa olarak girmiş, son­
ra «SurvUle» gemisinde ateşçilik et­
mişti. Fakat 28 temmuzda bu gemiden 
de ayrılmıştı.
Nihayet evvelki gün sabahleyin er­
kenden bol miktarda münebbih madde­
ler istimal ettik',çn sonra Caen’dan ha- 
leket etmişti.
Laval’in sıhhî vaziyeti vahametini 
muhafaza ediyor
Versailles 29 (a.a.) — Laval’in sıhhî 
vaziyeti vahametini muhafaza etmekte­
dir ve öğleden sonr hararet derecesi 39 
idi. İhtilâflardan korkulmaktadır. Öğ­
leden sonra Laval’in radyografisi alın­
mıştır.
Deat’mn sıhhî vaziyeti ise normaldir. 
Doktorlar yaralının daha iyice olduğu 
kanaatindedirler.
Versailles hastanesine ziyaretçi akını 
devam etmektedir.
İ Sorgu hâkimi, hapishanede bulunan Collete’i isticvabla meşguldür.
Hitler-Mussolini 
şark cephesinde 
görüştüler
Askerî ve siyasî 
vaziyet gözden 
geçirildi
Rus harbi bittikten sonra 
Avrupaya verilecek 
nizam takarrür etti
Berlin 29 (a.a.) — Resmî tebliğ;
Führer, Duçe 25 ağustostan 29 ağus­
tosa kadar Führer’in umumî karargâ­
hında buluşmuşlardır.
Şimal ve cenub karargâhlarında ya­
pılan bu görüşmelerde harbin inkişafı 
davasile alâkadar bulunan askerî ve si­
yasî meseleler bahis mevzuu edilmiştir.
Bu meseleler iki mihver devleti ara­
sındaki münasebetlerin bariz vaziyetini 
teşkil eden arkadaşlık ve mukadderat 
birliği zihniyeti dairesinde, yakından 
tetkik olunmuştur.
Görüşmelere iki milletin ve şeflerinin 
harbe, zaferin hatimesine kadar devam 
etmek hususundaki sarsılmaz azmi hâ­
kim olmuştur.
Bolşevik tehlikesinin ve plutokrasi it­
tihadının ortadan kalkması, bütün Av­
rupa kıt’ası milletlerine, gerek siyasî 
sahada, gerek ekonomi ve kültür sa­
halarında. sulhperver, ahenktar ve müs­
mir bir işbirliği yapması imkânını vere­
cektir.
Bu ziyaret münasebetle Führer, Du­
çe ile şaı-k cephesinin esaslı noktalarını 
gezmişler ve ezcümle bolşevizme karşı 
savaşa iştirak eden Italyan fırkalarından 
birini teftiş eylemişlerdir.
Cenub cephesini ziyaretlerinde Führer 
ve Duçe, Mareşal von Rundstegt tara­
fından selâmlanmışlardır.
Bundan başka Alman Reisi Mareşal 
Göringin ve Ordu Başkumandanı Ma­
reşal von Brauchich’in umumî karar­
gâhları da ziyaret edilmimştir.
Ducenin refakatinde Italyenın Berlin 
büyük elçisi Alfieri Bruna, İtalyan or­
duları Genelkurmay Başkanı General 
Cavellero, rahatsızlığı dolayısile ziyare­
te iştirak eden Kont Cianoyıı temsilen 
hususî kalem şefi Anfııso, bundan baş­
ka General Marras, Generıl Gandin ve 
daha bazı İtalyan Genelkurmay ve yük­
sek subayları bulunmuştur.
Almaryanm Roma büyük elcisi Kont 
Maekenzien ve Roma alaşemilileri Ge­
neral von Rintelen de Ducenin bu se­
yahatine iştirak etmişlerdir.
Almanlar tarafından bu siyasî ve as­
kerî görüşmelere Almanya Hariciye Na­
zırı Yon Ribbentrop ve Alman ordulaıı 
Başkumandanlığ Dairesi şefi Mareşal 
Keitei iştirak eylemiştir.
Taıtnenberg
meydan
muharebesi
Alman matbuatı, 27 
sene evvelki muha­
rebe ile bugünkünü 
mukayese ediyor
Berlin 29 (a.a.) — Taneııberg mey­
dan muharebesinin 27 nci yıldönümü 
münasebetile, Berlin matbuatı o zaman­
ki ve bu günkü vaziyet arasında bir 
mukayese yapmakta ve rakamlar zik­
retmek suretile bu harbte Alman ordu­
su tarafından elde edilen muvaffakiyet­
lerin ehemmiyetini tebarüz ettirmekte­
dirler.
Völkischer Beobahter gazetesi şöyle 
yazıyor:
«Bu rakamlar Bolşeviklerin ümidsiz 
bir vaziyette bulunduklarını ispat ede­
cek mahiyettedir.»
Berliner Borsen Zcitung, ezcümle di­
yor ki:
«Geçen Büyük Harbde milyonlarca 
insandan müteşekkil orduların karşı­
laşmış olmalarına rağmen bu günkü 
haıbde büyük milletlerin yaptığı strate­
jik hareket imkânı bundan evvelki 
harbde mevcud değildi. Geçen harpte 
tam muvaffakiyetle neticelenen imha 
meydan muharebesinin yeâgne misali 
Hiııdenburg ve Ludendorf tarafından 
Tanenberg civarında kazanılan çevir­
me meydan muharebesi olmuştur.
Bu günkü vaziyetin hilâfına, geçen 
harpten evvelki Almanya, büyük kit­
lelerin hareketi meselesini ve diğer as­
kerî meseleleri halledememiş bulunu - 
yor. Nasyoııal-Sosyalist düşüncesinin 
stratejik sahadaki tarihî müessirliğini de 
tebarüz ettirmek lâzım gelir.»
Deutsche Allgemeine Zeitung, şöyle 
yazıyor:
«Bolşeviklerin ölü ve esir olarak ver­
dikleri zayiat muazzamdır. Bu vaziyetin 
yeni insan kitleleri ile telâfisine imkân 
kalmamıştır. Fasılasız imha meydin mu 
harebelerile şarkta devam eden mu -  
azzam seferi büyük mikyasta bir Tanen­
berg meydan muharebesi olarak telâkki 
etmek yanlış olmasa gerektir. Düşman­
larımız bunu teslim etmekten çekiniyor­
larsa, anlamak istiyen herkes için vazi­
yet vazıhtır.»
Hava harbi
Londra 29 (a.a.) — Hava Nezaretinin 
tebliği:
Perşembe günü geç vakit bombardı­
man servisinin Blenlıeim tayyareleri, 
avcı tayyarelerinin refakatinde, Roter­
dam havuzları üzerine bir akın yapmış­
tır.
Hava dafi toplarının şiddetli ateşi al­
tında hücum eden bombardıman tayya­
relerimiz, gemilere, rıhtıma ve rıhtım 
limanlarına tam isabetler kaydetmişler­
dir.
Gündüz avcı tayyarelerimiz şimalî 
Fransa üzerine bir kaç taarruzî keşifler 
yapmıştır.
Yedi bombardıman ve beş avcı tayya­
remiz kayıbdır.
Dün gece Büyük Britanya üzerinde 
az çok hava faaliyeti olmuştur. Şarkî 
İngilterenin bazı yerlerine bombalar »-  
tılmıştır. Bu mahallerin birinde az mik­
tarda nüfusça zayiat vardır.
İngilizlerin kaybeltiği tayyareler
Berlin 29 (a.a.) — D. N. B. nin bildir­
diğine göre, İngiliz hava kuvvetleri 
Manş sahiline yaptıkları hücum esna­
sında Spitfiıe tipinde 9 tayyare kaybet­
mişlerdir.
Dün öğleden sonra takriben 25 ilâ 30 
Spitfire garbi Fransa sahili üzerinde uç­
mağa teşebbüs etmiştir. Mühim Alman 
av tayyare kuvvetleri derhal Britanya 
tayyarelerini takibe koyulmuşlardır. Bir 
Alman filosu İngilizlerin adedce üstün­
lüğüne rağmen düşman tayyarelerini 
muharebeye icbar etmiştir. Çetin hava 
muharebelerinden sonra Alman avcıları 
sekiz Spitfire düşürmüştür.
Messerschmit filosu hiç zayiata uğra­
madan üssüne dönmüştür.
Öğleye doğru bir Spitfire, Fransanın 
şimal sahili üzerinde uçmuş ve Alman 
av tayyareleri tarafından düşürülmüş­
tür.
Cumhur Reisimiz İsmet İnönüniin, Türk Hava Kurumunun Eti- 
mesuddaki tesisatını tetkik ettiklerini dün bildirmiştik. Yukarıki re­
sim, Millî Şefimizi Hava Kurumunun tesisatını gözden geçirirken gös­
termektedir.
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(Baştarafı 1 inci sahifede)
Finlandiya körfezinde Alman hava 
kuvvetleri ceman 13,000 tonluk üç Sov­
yet nakliye gemisi batırmış ve bir Spv- 
yet muhribinde tam isabetler kaydedil­
miştir.
Cephenin diğer bölgelerinde harekât 
iyi inkişaf etmektedir.
Alman savaş tayyareleri İngiltere sa­
hilleri açıklarında Pembroke’nin gar - 
bmda bir gemi kafilesine mensub 19,000 
tonluk iki büyük ticaret gemisini tahrib 
etmişlerdir. Bu gemilerden biri büyük 
bir petrol gemisi idi.
Finler Viborgu zaptettiler
Stokholm 29 (a.a.) — Stokholma ge­
len malûmata göre Fin kıt’aları alevler 
İçinde yanan Viborg şehrine girmişler 
ve Fin bayrağını şehremaneti binasına 
çekmişlerdir.
Bununla beraber bu haber Fin mem- 
baları tarafından teyid edilmemiştir. So­
kak muharebelerinin devam etmekte ol­
duğu tahmin edilmektedir.
Bütün Kareli cephesinde Sovyet kıt­
aları tarafından tahliye edilen şehirle­
rin, kasabaların ve ormanların yangın­
dan harab olmasına rağmen Viborgun 
zaptı Finlandiyada memnuniyet uyan­
dırmıştır.
Ric’atleri esnasında Sovyet kıt'alan 
Viborgun şimali garbisinde bulunan su 
bendlerini ve Saima kanalını tahrib et­
mişlerdir. Bununla beraber Fin kınala­
rının seri ileri hareketleri birçok mal­
zemenin tahrib edilmesine bakit bırak­
mamış ve Finlilerin elinde mühim mik­
tarda harb ganimetleri kalmıştır.
Ruslar Finlandiya körfezinin merke­
zinde kâin Hogland adasını tahliye et­
mişlerdir. Ruslar geçen sene bu adayı 
zaptettikten sonra iyice tahkim etmiş­
tiler.
Ballıkta bir limanla Tahinin zaptı ne­
ticesinde Estonya mıntıkasında Rusla­
rın elinde Dagoe ve Ösel adalarından 
başka bir şey kalmamıştır. Bu mınta- 
kada bulunan Alman kuvvetlerinin bü­
yük bir kısmı şimdi Leningrada doğru 
sevkedilebilecektir. Almanların bu şeh­
rin muhasarasına hazırlandıkları zanne­
dilmektedir.
Moskova - Leningrad hattı kesildi
Londra 29 (a.a.) — Alman radyosu­
nun bildirdiğine göre Alman kıt’aları 
birçok noktalarda Moskova -  Lenin­
grad şimendiler hattını geçmişler ve bu 
iki şehir arasındaki münakalâtı kes­
mişlerdir.
Rusların yaptığı şaşırtma 
taarruzları püskürtüldü
Berlin 29 (a.a.) — D.N.B. ye bildiril­
diğine göre, balşevikler, 27 ağustosta, 
şark cephesinin merkez bölgesinde ma­
hallî şaşırtma hücumlarına teşebbüs et­
mişlerdir. Şiddetli bir topçu ateşinden 
sonra tankların da muzaheretile yapı­
lan bütün bu hücumlar, Almanların 
kahramanca müdafaası karşısında mu- 
vaffakiyetsizliğe uğramıştır. Bir nokta­
da, Sovyetier, Alman piyada mevzileri­
ne karşı üç süvari bölüğünü hücuma 
kaldırmışlardır. Bu hücum da, Alman 
piyade ve topçusunun mü tem erkiz ateşi 
karşısında kırılmıştır. Bu üç Sovyet sü­
vari bölüğü, tamamile imha edilmiştir.
Alman piyadesi, 27 ağustos şafakla 
beraber, aşağı Dnieperde, Sovyet İstih­
kâm askerlerinin ve piyade teşekkülle­
rinin nehri geçmeğe hazırlandıklarını 
görmüştür. Muhtemel olarak, Sovyetier. 
dubalar ve kauçuk sandallarla nehri 
geçmeğe niyetleniyorlardı. Vaziyetten
Bursa İktısad 
Müdürü azledildi
Hakkında ayrıca 
cezaî takibat da 
yapılıyor
Ankaira 29 (a.a.) — Başvekâletten
tebliğ edilmiştir:
Pamuk ipliği tevziatı İşlerinde yol­
suzluğu görülen ve yapılan tahkikat 
neticesinde, vazifedar olmadığı halde 
iplik tevziatına müdahalede bulunduğu 
ve 95 sayılı Koordinasyon heyeti kararına 
muhalif olarak pamuk ipliği işlemiyen 
ipek fabrikalarına dahi iplik tevzi et­
tiği ve İktısad Vekâletinin iplik işleri 
hakkmdaki tamimlerini gizlediği ve 
hakkında şüphe hasıl olan fabrikaları 
ve eşhası vaktinde yüksek makamlara 
bildirmediği tahakkuk eyliyen Bursa 
mmtakası İktısad' müdürü Enver Aka- 
fırat millî korunma kanununun altıncı 
maddesinin 9 uncu fıkrası hükmüne 
tevfikan memuriyetten ihraç edilmiş ve 
hakkında ayrıca cezaî takibat yapıl­
ması ve yalsuz olarak pamuk ipliği alan 
ipek fabrikatörlerde aldıkları iplikleri 
satan fabrikatörler hakkında dahi ta­
kibata geçilmesi hususu İktısad Vekâ­
letine bildirilmiştir.
Amiral Darlan İsviçreyi
parçalamak istemiyormuş
Berne 29 (a.a.) — Gazette de Lau- 
sanne’m Vişi muhabiri, Amiral Dar- 
ian’la bir mülakat yapmıştır.
Dallan, Fransız İsviçresinin Alsas 
Loren’e bir karşılık teşkil edeceği lıak- 
kmdaki şayiaların tamamile manasız 
olduğunu temin etmiş ve «Isviçreye 
suikasdda bulunmak, çok büyük bir 
psikolojik ve politik hata olacaktır. 
Bir gün Hitleı-’e de söylediğim gibi, a- 
ı-azi taksimleri üzerine yapılacak bir 
sulh, mukadder surette bir harb ge­
tirecek bit sulh olacaktır. Faaliyetim, 
memleketimin tamamiyetinin idamesini 
istihdaf etmektedir. Bu sebeble pek ko­
layca anlıyabilirsiniz ki başka memle­
ketleri ve bilhassa İsviçreyi parçalamağı 
düşündüğümü iddia eden şayialar an­
cak manasız şeylerdir» demiştir.
Belgradda bir harb kabinesi 
kuruluyor
Belgrad 29 (a.a.) — Alman orduları 
kumandam Dankılman, General Ne- 
dıç’i bir harb kabinesi kurmağa me­
mur etmiş ve General Nediç’in kurdu­
ğu kabine tasvib edilmiştir.
Kemaliye kazasında yeni 
bir köprü
Erzincan 29 (a.a.) — Kemaliye kaza 
merkezinde yapılacak olan köprünün 
temel atma merasimi dün yapılmıştır. 
Valinin de hazır bulunduğu bu mera­
sim halkımızın Millî Şefe ve Cumhuri­
yet hükümetine karşı duyduğu minnet 
ve şükran duygularının bir defa daha 
tezahürüne vesile olmuştur.
derhal haberdar edilen Alman batarya­
ları, Sovyet askerî tahaşşüdleıi üzerine 
müessir bir ateş açmış ve Alman obüs­
leri, nehri geçmeğe hazır Sovyet- piya­
de bölüklerine kanlı zayiat verdirmiş- 
tir. Dubalar, tam isabetlerle berhava 
edilmiştir.
O zaman, aklına bir şey '.eldi. Acaba 
mektubun sahibi, mahalle komşuların­
dan biri miydi? Kendisini ötedenberi 
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Kararını verdi, çıkmıyacaktı. Ertesi 
güne kadar biraz daha düşünecek, sa­
bahleyin tekrar postaneye uğrıyacak- 
tı. Kutuda, ikinci bir imzasız mektub 
daha bulacak olursa, o zaman ayrıca 
bir şey düşünürdü.
Öğleden sonrayı, biraz daha sakin 
geçirdi. Ertesi sabah, bir gün evvelki 
hâdisenin nasıl bir netice vereceğini 
merak ederek, saat on bire doğru pos­
taneye gitmek üzere yola çıktığı zaman, 
kendisine henüz bir hattı hareket çiz­
miş değildi.
Kutuyu boş buldu. İkinci bir tehdid 
mektubu alsaydı, daha memnun olacaktı. 
Meçhul âşıkınm bu sükûtu, gizline bir 
şeyler hazırladığına delil gibiydi. İmza­
sız mektubunda, bunun ilk ve son müra­
caatı olduğunu, teklifine muvafakat ce­
vabı almadığı takdirde, işin fena netice 
vereceğini yazıyordu. Şu dakikada. 
Mukbille olan münesebetini kocasına 
bildiren bir imzasız mektub, belki de 
Adapnzarına doğru yola çıkmış Bulunu­
yordu.
Ferhunde. bütün çirkinliğine rağngen 
bu ihtimali bir emrivaki gibi düşününce 
gayriihtiyarî ürperdi.
Eklemin huyunu bilirdi. Etrafınla ce­
reyan eden her hâdiseye karşı, istisna­
sız, son derece lâkayd, ne için olursa 
olsun harekete geçmekte gayet ağır olan 
bu adam, aile işlerinde fazla hassas ve 
kıskanç davranırdı. Ferhunde, Ekremin, 
bir imzasız mektubla haberdar edilece­
ği bu mesele karşısında, birdenbire par­
layacağını, en sonra yapılacak işi en ev­
vel yapacağını pek iyi bilir ••Hu.
“Cumhuriyet,, in edebî tefrikası : 20
Kocasile aralarında geçecek olan ilk 
münakaşanın neticesi, hiç şüphe yok, 
ayrılık olacaktı. Ekremden ayrılmak, 
daha iyi bir hayata kavuşmak ümidi ol­
masa bile, yıllardanberi özlediği bir 
kurtuluş, bir cehennem hayatından sıy­
rılıştı. Fakat, Mukbilin, uzaktan hayalini 
gösterdiği mes’ud yaşayıştan mahrum 
kalacak olduktan sonra, bu kurtuluşun 
ne kıymeti vardı? :
Eve dönerken, zihninde, ikinci ihtimali 
bir çok defa dolaştırdı. Lâkin, kendi 
kendine bile, bin bir teı-eddüdle düşün­
meğe cesaret edebildiği bu hal çaresini, 
istese de tatbika artık imkân kalmamıştı. 
Olan olmuştu. İşi oluruna bırakmaktan 
başka hiç bir şey yapılamazdı.
Aradan iki gün geçti, Bu iki günü 
dolduran kırk sekiz saatin her biri ayrı 
bir azab oldu. Ferhunde, imzasız mek­
tub yazan adamdan hiç ses çıkmadığını 
görünce, tehdidin yerine getirildiğine 
hiç şüphesi kalmamıştı. Kocasının, bir­
denbire karşısına dikilip, ihanetini yü­
züne vurmasına her dakika intizar e- 
î'yor, bir fe'âkel h’ 1 -r. 1
farksız mütemadi bir yürek halecanı 
içinde çırpınıp duruyordu.
Bu azaba, tahammülünü büsbütün 
yıkan bir başka işkence katılmıştı Ne­
dim, iki gündenberi evden ayrılmıyor; 
felâket habercisi bir baykuş gibi, adeta 
etrafında dönüyordu. Sofrada karşısına 
oturup lokmalarını boğazına dizmesi 
yetmiyormuş gibi, günün diğer saatle -  
rinde de, onu adeta göz hapsine alıyor; 
bozuk sinirlerini büsbütün gevşoti -  
yordu. Gözlerinin hain pırıltısı daha 
çoğalmış gibiydi.
Üçüncü gün, Ferhunde, hem posta 
kutusunu yoklamak, hem Nedimin, büs­
bütün boğucu hale getirdiği evin ha­
vasından kurtulmak İçin iki saat kadar 
dışarıda dolaşıp döndüğü zaman, Ek­
rem Beyi evde buldu.
Nedimle beraberdiler. Ferhunde, Ek­
remin, kara haber almış bir insanı 
andıran meyus halindeki manayı, ilk 
bakışta kavradı. O, odaya girer girmez, 
Nedim, babasının açık yiizile taban ta­
bana zıd, arsız bir sırıtışla, üvey annesi- 
>>n jlriöne baktı Bal--«ımn, Adapazarı
dönüşü, Ferhundeye çıkışmağa hazırlan­
dığını sanki sezinlemiş, biraz sonra pat­
lak verecek kavganın müstakbel zev- 
kile, şimdiden neş’elenmeğe başlamıştı.
Fakat, karı koca arasında, yemek 
vaktine kadar, havadan sudan başka 
lâkırdı edilmedi. Ferhunde, miras işini 
ne şekilde hallettiğini Ekreme sormamış, 
o da bu mesele hakkında hiç bir şey 
söylememişti.
Yemekte, Ekremin somurtkan yüzü 
mütemadiyen tabağına eğik, gözleri, 
Feıhundenin yüzünden başka taraflar­
daydı. Acı bir söz söylememek için ceb- 
ı-inefs ettiği anlaşılıyordu. Aıasıra, ha­
fifçe burnundan soluyor, yarım öksü­
rüklerle, sanki zaptedemediği bir öfke­
yi avutmağa çalışıyordu.
Bir aralak, başını kaldırıp, Nedimin 
yüzüne baktı. Birdenbire:
— Yemeğini bitirdinse, karşımda otu­
rup arsız arsız suratıma bakacağına, 
odana çekil de derslerine çalış, dedi.
Nedim, demindenberi devam eden öf­
ke halinin kendi aleyhine bu şekilde 
neticelenmesine hayret etmiş, itiraza
yeltenmişti:
— Baba, daha karnım doymadı, Mü­
saade edin de...
— Çok söyleme. Çek arabanı. Annen­
le konuşacağım...
Ferhunde, yaklaştığım hissettiği fırtı­
nayı biraz daha olsun geciktirmek ümi- 
dile Nedimin bile mevcudiyetine razı, 
müdahale etti:
— Konuşacağımız şeyi Nedim dinleye­
mez mi?
Ekrem, sert bir cevab verdi:
— Hayır, dinleyemez!
Nedim, babasını, ömründe ilk defa 
claıak öfkeli görüyordu. İkinci bir ¡tara­
za cesaret edemedi, kalktı, odadan çıktı.
Ekrem Bey. başı eğik, gözleri sofra 
örtüsünün gayrimuayyen bir noktasına 
takılı, eli, mütemadiyen kurcaladığı 
yemek bıçağında, bir müddet daha sus­
tu. Uzun bir mesafeden koşarak gelmiş 
gibi, nefes nefese idi. Mütercddid tavrı, 
lâkırdıya nereden başlayacağına karar 
verememiş olduğunu gösteriyordu. Ni­
hayet, kelimeler ağzından zorla döküle­
rek:
. — Ferhunde, diye başladı, seni, na­
muslu bir kadın diye tanırdım...
Ferhunde, göğüs gereceği fırtınayı 
daha ilk adımda cesaretle karşılamak­
tan başka çare olmadığını görmüştü. 
Çehresine, mümkün olduğu kadar sert 
bir ifade vermeğe çalıştı. Kaşlarını kal­
dırdı. Gözlerini açtı:
— Ne demek istiyorsun? diye sordu.
Ekrem, sesini biraz daha yükseltti:
— Ne mi demek istiyorum? Ne mi
S
Hadiseler/Irasında
Hamdı Efendiye 
hürmet !
D*1 ki gün oluyor, Ankaradaki dostla« rınıdan birinden şu mektubu aldım: «Bürhancığım,
«Birkaç gün evvelki İstanbul gazete­
lerinin birinde merhum Abdiyc dair çı­
kan bir yazıda Hamdi merhum hakkın­
da ithamlar nıevcuddu. Refik Halid bun­
lara, kesip gönderdiğim bir yazısında 
cevab veriyor. İthamları okurken mü­
teessir olmuştum. Refik Halidi okurken 
de ferahladım. Kendisine yetişenlerin 
hepsi tasdik eder ki Hamdi Efendi ne­
zih, asil, başka bir adam, başka bir 
âlemdi. Hiç şüphem yok ki bu yazı 
nıanzurun olmadı da cevab vermedin. 
Yoksa onu tenzihte kafile sâlâr olaca­
ğına şüphe etmiyenlerdenim. Başım ağ- 
rıtmıyayım. Üsttarafı" gazetecice saııa 
düşer. İştiyakla...»
Dostumun bu mektubunu ve ona mel- 
fuf olarak gönderdiği Refik Halidin ma­
kalesini okuyunca işin farkına vardım; 
çünkü bu ithamdan haberim yoktu. 
Hâdise şudur:
Hâlâ kim olduğunu ve nerede yazdı­
ğım araştırmadığım bir muhaırir Ham­
di merhum için «Hamdi ortada uluorta 
hayli hayasızca konuştuğu için unu­
tulmağa mahkûmdur» demiş. A
Mesele bu isnadı reddetmektedir. j 
— E canım! Ne olur demişse? Kıya­
met kopmadı ya!
Diyenlerden değilim. Zira bu adam 
liev'i şahsına münhasır müstesna bir 
kabiliyet ve müstesna bir Türk kabi­
liyetiydi. Bilir bilmez sözlerle daha 
hatırası silinmeden adamın şemailini 
değiştirmiye kalkmıyalım.
Hamdi Efendiyi ben hayli yakın 
tanırım. Evvelâ küçük yaşımdan itiba­
ren her cuma günü Göztepedeki (Ma­
ma) ya bisikletle gider; muntazaman 
oyunlarını takib ederdim. Daha sonra 
kısa fakat yakın bir aşinalık merhumu 
daha iyi tanımak fırsatım verdi. Ham­
di Efendinin gayet mahcub, mütevazı, 
son derece terbiyeli bir adam olduğu­
nu bu aşinalık dolayısile müşahede et­
tim. (
Hamdi Efendinin bu nezaheti müta- 
lea edilirken unutulmamak lâzım gelen 
iki nokta vardır: Birincisi; ortaoyunu- 
nun, belki de diğer komedilerden daha 
fazla üstüaçık lâflara müsaid oluşudur. 
Zaten hemen hemen bütün komediler 
hep Âdem ve Havvâ münasebetlerinin 
ebedî cilveleri üzerine kurulmuş şey­
ler olduğu için biraz dikkat edilmeyin­
ce hemen hayasızlığa kaçarlar. İşte Ham­
di Efendinin emsalsiz hüneri de bura­
da idi ki; esasını cinas teşkil eden or- 
taoyununda edebi rencide edecek bir 
kelime kullanmaz ve kullanılmasına mü­
saade etmezdi. Bazı amatörleri bu yüz­
den tersleyerek ortadan kovduğuna da 
şahid oldum.
İkinci kuvveti dc adamın okur yazar 
olmamasıydı. Dikkat ediliyor mu? Ham­
di Efendi, okur yazar değildi; ümmî idi. 
Lâkin son derecede nazik ve terbiyeli 
bir adamdı.
Bu münasebetle burada bir mühim 
mesele üzerine parmak basacağım: İn­
sanları yetiştirmek için iki muamele ya­
pılıyor: Birisi terbiye, diğeri tahsil. (Bu  
iki kelimenin frenkçelerini de yazayuır 
da ayırd edilmesi kolay olsun: Birincisi 
éducation, öteki de instruction.)
Biz bir şeyde alabildiğine aldanıyo­
ruz ve sanıyoruz ki; tahsil insanı ter­
biye eder... Yanlış mülâhaza... Tahsil 
adamı terbiye etmez. Onun içindir ki 
bir sürü tahsil görmüş kimselerden en 
iptidaî terbiye, insanlık terbiyesi esas­
larına uymıyacak haller ve sözler sa­
dır olduğunu görüyoruz 
Bunun aksi de var: Hamdi Efendi gi­
bi; (hatta eskiden büyük konaklarda 
yetişmiş ağalar, kalfalar gibi okuması 
yazması olmıyan son derece terbiyeli 
adamlar.)
İngilizler mekteblerinde tahsilden zi­
yade terbiyeye ehemmiyet veriyorlar- 
mış. Onun için İngiliz mekteblerinin 
programları bizimkilere nazaran daha 
zayıfmış.
Hamdi merhumu yâdederken bu esaslı 
noktayı da ortaya atmak ve terbiyeye 
tahsilden fazla ehemmiyet verilmesi 
lüzumunu tebarüz ettirmek fit salını 
buldum. Bu vesile ile Hamdi Efendiye 
biı daha Allahın rahmetini diler, dos­
tuma da bir hakikati müdafaada öna­
yak oluşundan dolayı teşekkür ederim.
B. FELEK
demek istiyorum?..
Sustu. Söyleyeceğini bir kere daha 
unutmuş gibiydi. Sonra, tekrar:
— Ne mi demek istiyorum? diye de­
vam etti. Şunu... Aldamyormuşum. Sen, 
namussuz bir kadınsın!
Ferhunde, birdenbire yerinden kalktı. 
Başını şiddetle geriye doğru atarak, is­
yanla haykırdı:
— Bana bu şekilde hitab etmene mü­
saade edemem.
Ekrem de yerinden kalkmıştı. Şimdi, 
karşılıklı, soluk soluğa, birbirine diş bi­
leyen, kanlı bıçaklı iki düşman tavrı ta­
kınmışlardı. Ekrem, bir adım ilerledi. 
Yumruklarını ve dişlerini sıktı: öfke­
den kısılan bir sesle, homurdandı:
__ Sus! Sus, yoksa fena olur. Namus­
suzluğunun, elimde delili varken inkara 
kalkma. Dün gece sabahı nasıl ettiğimi, 
Adapazarından buraya nasıl geldiğimi 
bilmiyorum.
Ekrem, sarfettiği fazla gayretten yo­
rulmuş gibi, tekrar iskemlesine çöktü. 
Başım ellerinin araşma aldı. Bütün vü- 
cudü sarsılıyor, alışmadığı bu heyecan­
dan, tıkanma halleri geçiriyordu.
Ferhunde, bu manzarayı, hiç ses çı­
karmadan bir müddet seyretti.
Ekreme: «Devam et! Ne dyeçeksen 
de! Artık bitsin bu azab!» deyip bu işi 
bitirmeyi, saniye kısalığında bir lâhza 
:çin aklından geçirdi. Fakat, sonra, tek­
rar kendini topladı. Sonuna kadar ayak 
diremeğe karar verdi. Davayı kaybet­
tiğini bile bile, mücadele azmindevdi.
(Arkası var)
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CUMHURİYET
a — •  G a r b  t a r i h i n d e n  • -
Meraklı satıifeler
Gizli bir idam
Bir zamanlar Av­
rupa memleketle- y"*' 
rinde, cellâdlar bu ‘ 
günkü gibi, dev­
letten maaş alan 
memur vaziyetinde 
değillerdi. Bilhassa Fransada, 1789 ihti­
lâline gelinciye kadar, hükümetin kasa­
sından, cellâd maaşı veya ücreti olarak 
bir para çıkmış değildi. Buna rağmen, 
cellâdlığa talih olanlar saymakla tüken­
mezdi. Hele Fransanm şark mmtakasm- 
da, her köyün bir callâdı vardı.
Bu adamlar, gayet sakin, kendi halin­
de, hemşerilerinin hürmetini ve itiba­
rını kazanmış kimselerdi. Kasabanın dı­
şında, herkesten uzak bir evde oturur­
lardı; kilisede, ayrı bir köşede, etrafı 
tahta parmaklıkla çevrili, hususî bir pey­
keleri bulunurdu, fakat, cellâdhk vazife­
leri, hemen sadece, mahkûmları temsilî 
şekilde öldürmeğe İnhisar ettiğinden, 
halk bu korkunç zanaat erbabından çe­
kinmez, onlarla ahpablık eder, hoş ge­
çinirdi, O tarihte, bu İşsiz cellâdlann 
cemiyet içindeki rolleri, hayvan leşleri­
nin derisini yüzmekten, lâğımcılık et - 
mekten, gübre kuyularım kazımaktan ve 
çarşıda, pazarda zaptiye vazifesi gör­
mekten İbaretti.
Bu esnafm kazanç membaı da oldukça 
garibdi. Yemiş ve zahire sergilerinde 
ratılan malların hepsinden birer avuç 
dolusu almak hakkına sahibdiler. Bü­
tün bir köyün çarşı, pazarında teşhir e- 
dilen serği, işporta, teskere dolusu gıda 
maddelerinin hepsinden günde birer a- 
vuç toplamak salâhiyetine sahih bir a- 
damın vazifesi yiyip içmekten ibaret o- 
lursa, cellâdlığım ne kadar cazib bir 
meslek haline geleceği kolayca anlaşılır.
Bu usul; Pariste bile cari idi. Paris 
cellâdı, şehrin büyüklüğünden dolayı, 
bütün dükkânları bizzat dolaşamıyacağı 
için, öfürün cibayeti işini yamaklarına 
bırakırdı. Ancak, esnaf, cellâd yamak­
larının, sergideki mallara el sürmelerine 
tahammül edemezdi. Bundan dolayı, bu 
adamlar, bir avuç dolusuna tekabül e -  
den istiab haddinde bir teneke kaşıkla 
dolaşırlar, o kaşığı daldırıp alacaklarım 
alırlardı. O günkü haracı veren esnafm 
koluna, tebeşirle bir işaret çizilir, ayni 
gün zarfında, bir kişiden iki defa vergi 
almak mahzurunun önüne bu suretle 
geşilmiş olurdu.
Zamanla, esnaf bu usulden usanç ve 
mütemadiyen cellâdla ve yamaklarlie 
temastan tiksinti getirmiş, söylenmeğe 
başlamıştı. 1775 senesinde, bu haraç a- 
deti kaldırıldı. Paris cellâdı, birden­
bire 60,000 liralık gelirinden mah­
rum kalmış, kazancı ona nispetle pek 
az olan vilâyet cellâdları da sefalete 
düşmüşlerdi.
Bunlardan bazısına, köy ve kasaba 
sandıklarından aidat tahsis adıldı; bazı­
sına, şehirlerde ve civarında ölen bey­
girlere tesahub etmek hakkı verildi. 
Kimisi de kumarhanelerden haraç ala­
rak geçinmek yolunu buldular.
İşte bu sırada, gelirsiz kalap bazı cel­
lâdlar da, zanaatlerini kendi hesablanna 
yapmak suretile geçim çaresi aramağa 
koyulmuşlardı. Alzas’a tâbi küçük bir 
şehir olan Landau cellâdının başından 
geçen bir vak’a, esnaftan alman haracın 
kaldırılmasından bir sene sonra olmuş­
tur.
İsmi Jerome Meuges olan bu adam, 
1776 senesinde, bir kaç gün ortadan 
kayboluvermişti. Tekrar meydana çıktığı 
kasabada bir dedikodu başladı.
“  T o p l a y a n :  —
Hamdi Varoğlu
Cellâd Jerome Me- 
uges’i, bir gün, bir 
ziyarete gel- 
kendisini, İki 
görmek ıste- 
diği, bir değirmende 
söylemiş, oraya gitmesi
zaman
Ağızdan* kulağa fısıldanan bir şayiaya 
bakılırsa, Jerome, ortadan kaybolduğu 
günler zarfında, uzakça bir yere gitmiş, 
gizlice bir idam hükmü infaz etmişti.
Dedikodu büyüdü, yayıldı, adliyenin 
kulağına gitti. Nihayet, cellâdı, mahke­
mede sorguya çektiler. Bir hayli uğraş­
tıktan sonra, ağzından zorla koparabil­
dikleri itiraf, bütün memleketi hayrette 
bıraktı.
beklediklerini 
için ısrar etmşti,
Jerome, kendisftıe tarif edilen değir­
mene vardığı zaman, orada, filhakika 
tanımadığı iki kişi ile karşılaştı. İkisi de 
altmış yaşlarında görünüyorlardı. Baş­
larında peroka vardı.
Jerome’u görür görmez, ilk sözleri, 
pek tabiî bir şeyden bahseder gibi, giz­
lice bir idam hükmü İnfaz etmek üzere, 
kendilerde birlikte Almanyaya geçmesi­
ni teklif etmek oldu. Jerome, idam kı­
lıcım yanma almadığını söyledise de, iki 
ihtiyar bunun bir mahzur teşkil etme­
diği cevabını verdiler. Yolda, Neustadt 
cellâdının kılıcını âriyeten alırlardı, me­
sele kalmazdı.
Değirmenin biraz ötesinde bir araba 
duruyordu. Cellâd ve tanımadığı iki ki­
şi hu arabaya atladılar. Araba hareket 
etti. Neustadt’da durdular. Jerome, pek 
samimî ahpabı olan ora cellâdının evine 
gitti, kelle uçurmağa mahsus kılıcını e -  
maneten aldı. Sonra, araba, yola devam 
etti.
Fakat, araba, ikinci defa hareket eder 
etmez, iki yabancı, cellâdın gözlerini bir 
mendille bağlamışlardı. Jerome, etrafım 
görememeğe başladığı o ondan itibaren, 
yolun ne kadar devam ettiğini hesab 
etmek, nerelerden geçtiklerini kestirmek 
İmkânlarından tamamen mahrum kal­
mıştı. Yalnız, bir nehir aştıklarını, men­
zillerde, hayvanları çözüp bağlamakla 
meşgul uşağın bir kişiden ibaret oldu­
ğunu sezmiş, yanındaki iki ihtiyarın, 
mütemadiyen lâtince konuştuklarını i- 
şilmişti.
Mola verdikleri zaman, pek az duru­
yorlar, Jerome’un arabadan inmesine 
kat’iyyen müsaade etmiyorlardı. Yolcu­
luk. takriben iki gün, iki gece sürmüşiü.
Gözlerindeki bağ çözüldüğü zaman, 
cellâd, kendisini, duvarlarına baştan ba­
şa siyahlar örtülmüş bir odada buldu. 
Orada iki üç saat kadar bekledi. Bu 
müddetin nihayetinde, odaya tekrar gi­
ren iki ihtiyarın yanında, başı çenesine 
kadar siyah bir kreple örtülü üçüncü 
bir şahıs vardı. Elbisesi bir pantalondan 
ve bir gömlekten ibaret olan bu adama, 
iki keşiş refakat ediyordu. Onlar da si­
yahlar giymişler, yüzlerine birer maske 
takmışlardı.
O zamana kadar, odanın bir köşesine 
çekilmiş duran cellâda, ilerlemesini, kı­
lıcını çekip, başı siyah örtülü adamın 
kellesini kesmesini emrettiler. Ellerinde 
ne bir mahkeme hükmü, ne bir İrade, 
hiç bir şey yoktu. Esasen, Jerome, ken­
disini oraya getirenlerden her hangi bir 
vesika isteyecek halde değildi. Fazla 
olarak, mahkûm da, ağzını açmıyor, 
hakkında verilen ölüm kararma boyun 
eğmiş görünüyordu.
Mahkûma diz çöktürdüler: Jerome kı­
lıcım çekti, bir vuruşta kafayı uçurdu. 
Sonra, cellâdın eline üç Louis altım 
saydılar; tekrar gözlerini bağlayıp ara­
baya bindirdiler; ayni yollardan geçerek, 
seyahatin devamı müddetince eskisi 
gibi hep lâtince konuşarak, altı gün ev­
vel buluştukları değirmene geldiler. Je- 
rome’u orada bıraktılar, dönüp gittiler, 
Yolda, Neustadt’a uğrayıp, callâddan al­
dıkları âriyet kılıcım iade etmeyi unut­
mamışlardı.
Jerome Meuges, on beş gün hapis yat­
makla kurtuldu.
Landau cellâdının bu serencamı, mev- 
cud vesikaların teyid ettiği tarihî bir 
hakikattir. Fakat, Fransadan Almanyay3 
geçerek üç altın mukabilinde uçurduğu 
kellenin kime aid olduğu, bugün dahi 
* bir muamma halindedir.
Şehrimizde
yapılacak
merasim
(Baştarafı linçi sahıfede) 
Hava Kurumu şubeleri tarafından şeh­
rin mutena mahallerinde zengin prog­
ramlı bir çok eğlenceler tertib edilmiş­
tir. Bu meyanda Heybeliadada mükellef 
bir kır balosu verileceği gibi Beşik -  
taş Aile Bahçesile Üsküdar Kızkulesi 
parkında ve Floryada fevkalâde danslı 
ve sazlı eğlenceler yapılacaktır. Kadı -  
köydeki Belvü gazinosunda da mükem­
mel bir konser verilecektir.
Lokanta ve eğlence yerler! 
sabaha kadar açık 
30 a'ğustos- zafer bayramı dolayısile 
bugün devair tatildir.
Bu bayram münasebetile lokanta ve 
eğlence mahallerinin sabaha kadar açık 
kalmalarına müsaade edilmiştir.
Dumlupmara giden heyetler 
Dumlupınarda yapılacak merasime 
iştirak edecek olan üniversite talefcesile 
civar vilâyetlerden şehrimize gelmiş o- 
lan heyetler dün sabahki trenle hare­
kat etmişlerdir.
Millî Piyango bu gün çekiliyor
Millî Piyangonun 30 ağustos zafer 
bayramı için tertib ettiği fevkalâde pi­
yango bugün İzmir Enternasyonal Fu­
arında çekilecektir. Çekilişe saat 17 de 
başlanacak ve 17,30 da nihayet verile­
cektir.
Bu çekilişte 400,000 numaraya 480,000 
lira ikramiye tevzi edilecektir. En büyük 
ikramiye 40,000 liradır.
Dumlupınarda
yapılacak
merasim
(Baştarafı lin ç i sahıfede)
gili gıcırtılarla geçiyorlar. Burada her­
kes; eski günlerin tazelenmiş heyeea- 
nüe konuşmaktadır:
— İşte, diyorlar, bundan 19 sene ev­
vel Atatürk, İnönü, Fevzi Çakmak, 
şimdi doğumevi olan şu binada Dum- 
lupmar meydan muharebesinin plân­
larını hazırlamışlardı.
Millî ordunun başına konulan zafer 
tacı işte şu dağların ardında örülmüştü. 
Güneş gene böyle bir 30 ağustos sa­
bahı tam şu noktada karanlıkları par­
çalayarak doğmuştu.
Meçhul asker abidesinin önünde ya­
rın yapılacak merasime yetişmek için 
geceyi açıkta geçirmeğe katlanan bin­
lerce vatan çocuğile birlikte yarın sa­
bah Başkumandanlık meydan muhare­
besinin cereyan ettiği sahaya gideceğiz. 
Merasime iştirak edecek 28 vilâyetin 
murahhasları, vekâlet mümessilleri. Si­
yasal Bilgiler, Ankara Hukuk, Tarih, 
Dil, Coğrafya Fakülteleri, Gazi Terbiye 
Enstitüsü talebeleri ve İstanbul Üniver­
sitesi gençliğinden miirekkeb 105 kişilik 
biç grupla İzmir ve Konya izcileri Af­
yona geldiler. Afyon, Kütahya valileri, 
bir çok meb’uslar, heyetle beraber Dum- 
lupınara gidecek heyetler arasındadır.
Yarın akşam misafirler şerefine Af­
yon belediyesi tarafından bir ziyafet 
verilecektir. Geceyarısı İstanbula hare­
ket edeceğiz.
Salâhaddin GÜNGÖR
30 Ağustos 1941
bir kelime
Koordinasyon
Yazan: BESİM ATALAY
Dün gazetelerden biri, (Dil Koordi­
nasyon heyeti) diye bir kurumdan bah­
sediyordu. Bu kurum türkçe terimleri 
düzenleyecekmiş, ne iyi, ne yermde bir 
kuruluş; bunu bütün sevincimizle al­
kışlarız. Yalnız bir yerine dokunacağız. 
Türk diline yeni girecek terimleri yolu­
na koyacak olan bu kuruma türkçe bir 
ad bulunamaz mıydı?.
Tüıkçeyi düzeltecek olan bir kurumun 
adı türkçe olmazsa bundan daha gülüne 
ne olur? Bilmem ne vakit bu gibi hal­
lerden vazgeçeceğiz?. Ne vakit başka­
larını beğenmekten usanacağız da ken­
dimize geleceğiz?
Çiçeği burnunda dilimize daha yeni 
girmiş olan bu kelime şimdi de dil iş­
lerine el atıyor; konuklukla gelip de 
ev sahibini kovan yabancılara benziyor. 
Bu da (kanalizasyon) gibi (enterne) gi­
bi bir kanunla m çıkarılacak?.
Doğu ve batı milletlerinin ulusal dil 
için nekadar titiz, ne denli kıskanç ol­
duklarım, kurumu kuranlar bilmiyorlar 
mı? Bilgi işlerinde olsun ağırbaşlı ola­
lım.
Haydi bunu bir yana bırakıyorum. 
Baylar (koordinasyon) kelimesini alır­
larken «yürekleri çarpmadı» diyelim. Ya 
bu kelimedeki çirkinlik de mi gözlerine 
çarpmadı. Azçok edebî zevki olan bir 
kimse bundaki ses fenalığım duyar: 
İki tane (o) sesinin ard arda gelmesi 
insana adeta tiksinti veriyor.
Bunun yerine hecesi fı-enkçe kelime­
den daha eksik, hem stöylenişi daha gü­
zel olan (düzenleme) kelimesi alınsa ne 
olurdu? Bu öz türkçe kelimeyi beğeıı- 
meailerse bir başkası pekâlâ bulunabi­
lirdi. Eksik olan ne?.. Eksik olan inan 
ve aşk... Halbuki aşk olmayınca me=k 
o.maz,. Besim ATALAY
Türk Hava 
Kurumunun 
beyannamesi
Sayın vatandaşlar,
Bugün, Türk ordusunun tarihimi­
ze kazandırdığı hayat verici zaferin 
şerefini ve gururunu yeniden tada­
cağımız gündür.
Yaşamasından Ümid kesilen ya­
ralı bir milletin, karlı dağlardan 
inen bir çığ gibi, silkinip şahlanışı­
nın ¡yıldönümündeyiz. Yeryüzünde, 
milyonların, en modem ölüm maki- 
nelerile boğuştukları son haftalarda 
bile, on dokuz yıl önceki zaferimiz 
erişilmez kıymetini muhafaza et­
mektedir. Hâdiseleri, içinde yaşa­
nılan şartlar dikkate alınarak göz 
den geçirmek lâzım geldiğine göre, 
silâhına sürecek fişeği, tüfeğine ta­
kacak süngüsü kalmamış bir ordu­
nun, kaynakları bol ve sonsuz bir 
salgına vurduğu yıkıcı darbe, üze­
rinden asırlar geçse bile, parlaklığı 
r>ı kaybetmiyecektir. Bunun için her 
30 ağustosta ırkımızın, en korkunç ve 
çetin imkânsızlıklardan sıyrılarak 
ışığa kavuşabileceğini düşünmek ve 
altlımızı dik tutmak hakkımızdır.
30 ağustos tarihi, bize ayni za­
manda, elbirliğile, emek birliğile 
kurduğumuz bir müesseseyi, Türk 
Hava Kurumumı hatırlatır. 30 a- 
ğustosta Havacılık Haftasına girer­
ken, günün bütün saatlerini Türk 
Hava Kurumu kamplarında, kanat 
aşkile çırpınarak geçiren binlerce 
Türk delikanlısı gözlerimizin önüne 
gelir. Onların yüreklerini tutuştu - 
ran ateşten içimize haz dolar.
Sevgili vatandaşlar,
İyi vuruşmasını bilen kanatlarla 
havalarını korumıyan milletler,
İki yıldanberi, kökleri çürümüş a- 
ğaclar gibi, ¡birer birer devriliyor­
lar. En mecalsiz günlerinde bile 
başı eğilmiyen Türk milletinin, ha­
vada da her zaman kahraman kala­
cağına inanımız, uçan nesli ne ka­
dar kuvvetlendirebilirsek o kadar 
sağlamlaşacaktı. Bunun için Ha­
vacılık Haftasında havacı gençliğin 
ihtiyaçları üzerinde daha çok alâka 
İle durmalı ve Türk Hava Kurumu- 
na yardım etmeliyiz.
Büyük bayramımızı, Türk gökleri 
kadar berrak ve neş’eli geçirirken 
bu vazifemizi unutmıyalım.
Türk Hava Kurumu Başkanı 
Erzurum meb’usu 
Şükrü Koçak
Bugün yapılacak 
müsabakalar
Kadıköy Halkevi zafer bayramı mü­
nasebetile bugün Fenerbahçe stadında 
herkese açık olmak üzere çok enteresan 
bir atletizm müsabakası tertib etmiştir. 
Müsabaka programı şu şekilde tanzim 
edilmiştir:
Müsabakalar: 100, 220, 440, 880 yarda 
ve bir mil (1609) metrelik yarışlarla 
gülle, disk, cirid, uzun, yüksek ve sırıkla 
atlamalardan İbarettir. Müsabakalara 
saat 15 te başlanacaktır,
Bugün yapılacak kürek 
yarışı
Tertib edilen kücek mukavemet ya­
rışı bugün Büyükdere Beyaz park ö -  
nünden başlayacak, Bebekte Galatasa­
ray denizcilik kşılübü önünde bitecek­
tir, Kürek yarışma saat 16,30 da baş­
lanacaktır.
Bugün yapılacak yüzme 
birincilikleri
Susporları Federasyonu tarafından 
hazırlanan Türkiye yüzme birincilik - 
lerine bugün muhtelif mıntakalara 
mensub yüzücülerin iştirakiie Bursada 
başlanacaktır.
Tenisçiler İzmire gidiyor
Fuar münasebetile tertib edilen tenis 
maçlarına iştirak edecek olan İstanbul 
takımı bugün İzmire hareket edecektir. 
Tenis ajanı Hüseynin riyaseti altındaki 
fakım, Muallâ, Bahar, Muhiddin, Suad, 
Melih, Alâeddin, İbrahim, Semih ve 
Kaplandan müteşekkildir.
Muhtelit takım îzmire 
gitmiyor
Fuar kupası namile tertib edilen tur­
nuvaya İstanbul muhteliti de davet e-  
dilmiş, Futbol Ajanlığı bu maçlara iş­
tirak etmek üzere esaslı hazırlıklara 
başlamıştı. Tespit edilecek takıma gi­
recek futbolculardan bir çoğunun henüz 
antrenmanlara başlamamış olması ve 
bazılarına da mezuniyet alınamaması 
yüzünden çıkan müşkülât üzerine bu 
turnuvaya iştirakten sarfınazar edilmiş­
tir. İstanbul mıntakası bu vaziyeti Fut­
bol Federasyonuna bildirmiştir.
İstanbul - Ankara boks 
maçı
İstanbul ve Ankara boksörleri ara -  
smda yedi eylülde Ankarada bir boks 
maçı yapılacaktır. İstanbuldan beş bok­
sör bu maçlara iştirak edecektir. Ta­
nınmış menecerlerden Danyal bu maç 
ların organizasyonunu üzerine almıştır, 
Gal-atasaraylı boksör Melih de bu vesi 
le ile bir gösteriş yapacaktır.
Basketbol maçları
İstanbul Basketbol Ajanlığı açık ha 
vada oynanmak üzere büyük bir bas 
ketbol turnuvası programı hazırlamıştır
Ankarada bugün yapılacak 
güreş müsabakaları
Ankara 29 (a.a.) — 30 ağustos cu 
martesi günü Ankarada 19 mayıs Stad 
yomunda İstanbul - Ankara güreş ta 
kımları arasında yapılacak olan serbest 
ve Greko- Romen güreş müsabakaları 
na saat 16 da başlanacaktır. Bu mü 
sabakalara iştirak edecek olan İstanbul 
güreşçileri şehrimize gelmiştir.
Canavar evleniyor !
Broadvvayde oynamakta olan Boris 
Karloff yakında Holivuda dönecek 
ve bu isimde bir film çevirecektir
Millî
Zafer
Denizlide dokumacılık 
kooperatifi kuruluyor
Denizli 29 (a.a.) — Vilâyetimizdeki 
12 dokuma kooperatifi dün Ticaret O- 
dasında toplanarak 350 bin lira ser­
maye ile garbi Anadolu dokumacı ko­
operatifleri birliği namile bir birlik 
kurulmuştur.
Amerikada yeni ve büyük 
bir grev hareketi
Nevyork 29 (a.a) — Detroitde Great 
Lakes Steel şirketinin çelik fabrikala­
rında bir ayda ikinci defa olmak üzere 
grev çıkmıştır. Sekiz bin işçi grev yap­
mış ve bu fabrikaların faaliyeti tama- 
mile durmuştur. Fabrikanın ordudan 
alman bir çok siparişleri vardı.
( Başmakaleden devam ) 
İşgalde devam etmemin mesuliyetini 
omuzlarında taşıyorlar.
Ve kanun derhal ittifakla tecdid olun­
muştu.
İkinci hâdise ise Başkumandanın 26 
ağustosta başlayan son taarruz nıüdde 
tince her gün bizzat Meclis Reisliğine 
gönderdiği telgraflarda görülür. Başku­
mandan bu telgı-aflarmm ilkinden iti­
baren düşmanın imhasını sabit bir fikir 
halinde tekrarlar ve Başkumandanlık 
Muharebesinde mağlûb olan düşmanın 
Kızıltaş deresindeki feci vaziyetini hi­
kâye eden son telgraf:
—Düşman imha edilmiştir,
Tekmil haberini verir.
Bu giin kutluladığımız milli bayramın 
millî zaferi meşru hakların müdafaa­
sında Türk milletinin yarattığı ve daima 
da yaratabileceği harikaların bir tim­
salidir. Bu bayramı bize ihda eden millî 
zaferin bütün yaratıcılarını hürmetle 
selâmlarken kendi kendimize hep ayni 
azim ve imanla çarpan kalblerintizde 
hal ve istikbalimizin selâmeti temina­
tını teyid etmiş oluyoruz.
YUNUS NADÎ
Yaşamak kudretinde hiç bir ek­
siklik ve gerilik kabul etmiyen Türk 
milleti, elbette uçmak yarışında da 
üstte bulunanlardan biri olmağa 
uğraşmaktan geri kalmıyacaktır.
Bombalar ve 
tesirleri
Tayyare bombalarım yapacaklan iş 
lere göre ve elde edilecek tesirlere na­
zaran kısımlandırabiliriz. On, elli, yüz; 
iki yüz elli, beş yüz ve bin kiloluk bom­
balar olduğu gibi yangın, tahrib, gaz 
ve yüksek infilâklı bombalar da var­
dır.
Hedefin cinsi ve mahiyeti tetkik e- 
dilmeden, hesaba vurulmadan bom­
bardıman edilmesinde hiç bir menfaat 
görülemez. On kiloluk bir bombanın 
yapabileceği işi yüz kiloluk bomba at­
makla temine çalışmak, harb masraf­
larım bir kaç defa arttırmaktan başka 
bir işe yaramaz.
Beynelmilel harb kaidelerine aykırı 
olan gaz bombalarının bugün için kul­
lanılmamakta oldukları malûmdur. 
Yangın bombaları; fosforlu bombalar­
dır ve tahrib bombalarının arkaların' 
dan atılarak müsaid hedefler üzerinde 
yangın çıkarmak gayesile kullanılırlar. 
Bu bombalar ancak yardımcıdırlar.
Hedefler üzerinde tesiri olan tahrib 
bombalarıdır. Bu cins bombalar için­
deki infilâk maddelerinin nispeti yüzde 
elliyi bulmakta ve bazı kereler de yüz­
de doksana kadar çıkmaktadır.
On kiloluk bir bomba bir kilo yedi 
yüz gramlık infilâk maddesile yirmi 
beş metrelik bir nısıf kutur dahilinde 
tesir yapar. Normal bir zemin üzerin­
de açacağı çukurun derinliği bir metre 
kadardır. Elli kiloluk bir bombada in­
filâk maddesi on dokuz kilo ve açacağı 
çukur iki buçuk metreye yaklaşır. Te­
sir nısıf kutru doksan metredir. Yüz 
kiloluk bir bombanın infilâk maddesi 
elli kilo, tesiri yüz kırk metre ve aça­
cağı çukur dört metredir.
İki yüz elli kiloluk bombanın infilâk* 
maddesi yüz yirmi kilo, tesir sahası 
iki yüz elli metredir. Böyle bir bomba 
beş katlı bir binayı enkaz haline geti­
recek evsaf ve kudrettedir.
Bomba çapı büyüdükçe tesiri ve in 
filâk maddesi fazlalaşır. 750 kiloluk bir 
bombanın kesif inşaatlı bir ana cadde 
üzerine düşmesile, dört bina tamamen, 
on altı bina kısmen çökmüş ve dört 
yüz ev kısmen hasara uğramıştır.
Yüksek infilâklı bombaların kulla - 
nıldığı da sık sık duyulmaktadır. Bu 
bombalar hassas tapalı olduklarından 
arz sathına temasla infilâk ederler. 
Yapılan hesablar göstermiştir ki; top­
rak içinde olacak yaralanmalarda bom 
ba enerjisinin yarısı ve çok defalar üç­
te İkisi lüzumsuz yere kaybolmaktadır. 
Halbuki açıkta patlıyacak bomba­
ların randımanı haddi azamide olm ak-,
Boris Karloff «Asılmadan evvel» ismindeki filminde
Bir kısım sinema meraklıları ve bazı 
gençler bilhassa korkunç filimler sey­
retmekten büyük bir zevk alırlar. Böy­
le bir meraka düşmüş olanlar arasında 
hiç şüphesiz Boris Karloff büyük bir 
şöhret kazanmış bir artisttir. Bir za­
manlar bu çeşid eserlerin yaratıcısı 
üstad Lon Chaney idi. Cinai eserlerde 
yaptığı makiyajlarda, deruhde ettiği 
rollerde o derece muvaffak oluyordu ki 
kendisine pek haklı olarak «Bin bir 
çehreli adam» lâkabı takılmıştı. Ö, ö- 
lünce, bu husustaki üstadlık Boris 
Karloff’a intikal etmiştir, denebilir.
Boris Karloff'un babası Ingilizdir. Fa­
kat ismini bir Rus olan annesinin adın­
dan almış ve evvelâ İngiliz sahnelerin­
de aktörlüğe başladıktan sonra Yenidün. 
yaya gitmiş, Amerikada yerleşmiş kal . 
mıştır. Esas meslek olarak kendisine 
sinema artistliğini seçmiş olmakla be­
raber sahnede de oynamaktadır. Nite­
kim son altı ay zarfında Brodway’da 
korkunç bir komedi olan «Zehirli dan-
telâ» piyesinde başrolü temsil etmekte 
idi. Artist, yakında Holivuda döne­
cek, «Canavar evleniyor!» isminde bir 
filim çevirmeğe bağlıyacaktır.
Bu eserin mevzuunun da korkunç ol­
duğu adından pekâlâ anlaşılmaktadır.
Filimde İkinci rolü de Peter Lorre 
deruhde etmiştir. Asler, Macar olan bu 
san’atkâr da sinema seyircileri arasın­
da ekseri fitimlerinde temsil etmekte 
olduğu rollere izafeten «Mister Moto» 
lâkabını almıştır. Son olarak «Mah - 
kûmlar adası» ve «Maskeli adam» kor- 
delâlannı vücude getirmişti.
Boris Karloff, bilhassa Frankenstein 
ismindeki seri filimlerinde şöhret -ka­
zanmıştır. Onun son çevirdiği kordelâ- 
ların isimleri de «Şeytan kumandayı 
ele aldı!» ve «Asılmadan evvel» idi. 
Boris Karloff için mensub olduğu kum 
panyanın neşriyat müdürü «Kendi fi- 
limlerinl seyrederken korku ve dehşet 
İçinde kalan adam» tabirini kullanmış­
tı. Doğrusu kurnazca ortaya atılmış 
bir propaganda!.
★  Newyork’da Broadway sahnele­
rinde büyük bir rağbet görmüş olan 
«Kız kardeşim Eileen» ismindeki piye­
sin filme çekilmek hakkı Columbia şir. 
keti tarafından satın alınmıştır. Kor. 
delâmn çevrilmesine yakında başlana­
caktır.
★  Amerikada yeni parlamağa başla­
yan kadın artistlerden Rita Hayworth 
e Zevcemiz» isminde bir filim çevirmeğe 
başamıştır. Bu eserin mevzuu asri iz­
divaçların garibliğini tasvir etmektedir. 
Filmi rejisör John Sthal idare ede .  
çektir. Rita Hayworth şimdiye kadar 
«Broadway melekleri», «Sarıyapmcak», 
«Merhamet», «Çöl ve kan» kordelâların. 
da başkadm rollerini temsil etmiştir.
A  Loretta Young «Geceler bizimdir!» 
isminde yeni bir filim çevirmektedir. Bu
kordelanın mevzuu Eleanor Smith na­
mındaki Amerikalı kadın muharririn 
«Baş dansöz» ismini taşıyan romanın­
dan iktibas edilmiştir. Filmi rejisör 
Gregory Ratoff idare edecektir.
★  Marlene Dietrich, Holivudda yeni 
bir - filim çevirmeğe başlamıştır. Kor- 
delâ «Mis Madden iradesine hâkimdir!» 
ismini taşımaktadır. Filmin mevzuu mu 
harrir James Edward Grant’m bir ese1, 
rinden İktibas olunmuştur.
A  Franchot Tone İle Joan Bennett’in 
çevirmekte oldukları «Gene kızın banker 
dostu» ismindeki filmin adı «Hazır ce 
vab kadın» a çevrilmiştir. Bu eserin 
mevzuu Jane Allen’in tanınmış Ame 
rikan mecmualarında çıkan bir roma­
nından iktibas olunmuştur. Filmi reji, 
sör Richard Wallace idare edecektir.
Merhum Şemsi 
Zincirkıran
Kaybe t t iğ im iz  
değerli bir gene: 
Şemsi Zincirkıran
Şemsi Zlncirkı- p *  
ran öldü. Onun şah 
smda bir arkadaş 
daha kaybettik.
Şemsi Zlncirkı- 
ran, Mektebi Sul­
tanide okumuş, son 
ra Almanyaya gi­
derek Heidelberg’de 
tıb tahsiline baş­
lamıştı. Fakat mü­
tareke üzerine ts-  
tanbula dönmek 
mecburiyetinde kal 
dı. Galatasaray ve 
Erenköy liselerinde fransızca hocalı­
ğına başladı. Daha sonra, 1925 sene­
sinde İş Bankasına girdi. Ankara, 
Samsun, Ayvalık, Edremid, Uşak, Trab 
zon şubelerinde çak faal roller oymya- 
rak bu millî müessesenin kıymetli bir 
unsuru oldu. Vefat ettiği zaman Bey­
oğlu şubesi müdürü bulunuyordu.
Fransızca, almanca dillerine hakkile 
vâkıf olan Şemsi Zincirkıranm bir cep­
hesi de edebiyatla olan yakın ve filî 
alâkasıdır. Bu vadide henüz kendisin­
den beklenileni veremeden ölen Şemsi, 
Şehir tiyatrosuna ancak, iki adapte pi­
yes verebilmişti. «Dadı» ve «Kiralık o- 
dalar» isimlerini taşıyan bu piyeslerin 
ne kadar muvaffak olduğu malûmdur.
Fakat bence, Şemsinin asıl tarafı, o - 
nun nobranlığa ve patavatsızlığa ka­
dar varan «doğruculuğu» idi. Merhum, 
kendi görüşüne göre, doğru bulduğu 
her şeyi her kime olursa olsun söyle­
mekten çekinmezdi. Onu yakından ta­
nıyanlar, bu hareketinin altında derin 
bir samimiyet olduğunu bilirler, darıl- 
mazlardı. Esasen Şemsiye kızmak ka­
bildi, fakat danlmak imkânsızdı.
Şemsinin bir diğer meziyeti de mah­
viyetidir. Bu yüzden matbuat ve ede­
biyat âlemimize girememiştir. Bununla 
beraber «Posthume» tiyatro eserleri 
vardır. Bunlardan birisi bitmiştir, ö- 
nümuzdeki mevsim «Kör dövüşü» is­
mi altında Şehir tiyatrosunda oynana­
caktır. Başladığı bir başka piyesi ise 
bitirememişti, yanm kalmış bulunu -  
yordu.
İfade tarzı olarak hayatında ve eser­
lerinde mizahî ve hicvî almış bulunan 
Şemsi, ölümle de alay ederdi.
Arkadaşlarına, bir gün;
— Ben ölürsem yanıma bir de sopa 
koyunuz, demişti. Bu sebebden cena­
zesine gitmedim. Bir başka sebeb daha 
yar. Bir müddet evvel kendisile bir ar­
kadaşın cenazesine gitmiş, ikimiz de 
hastalanmış ve bir daha bizde henüz 
bir usul altına alınmamış olan bu gibi 
merasimlere İştirak etmemeğe karar 
vermiştik.
Bir hazin tesadüf, bu kararı İlk ola­
rak onun cenazesinde tatbik ediyorum. 
O da benimkine gelemiyeceği için şim­
diden ödeşmiş oluyoruz.
Şemsi Zincirkıran 36 yaşında öldü. 
Allah rahmet eylesin.
Fikret Adil
Amerikada çevrilmekte olan yeni filmler
Jean Arthur, Penny Singleton ve Rita Hayworth «Mazisini tekrar 
yaşayan kadın» filminin bir sahnesinde.
Kont Cianoya ¡boğazından 
ameliyat yapıldı
Roma 29 (a.a.) — Resmen bildiril­
diğine göre, Kont Ciano’ya. bir boğaz 
ameliyatı yapılmıştır. Ameliyat, muvaf­
fakiyetle neticelenmiştir.
Arjantinde nazı faaliyeti
Buenos - Aires 29 (a.a.) — Gestapo, 
Arjantinde geniş bir casus teşkilâtına 
maliktir. Haber alındığına göre, Ar - 
jantindeki nazi faaliyeti hakkında tah­
kikata memur ediien Arjantin meb’u- 
san meclisinin bir komisyonu tarafın­
dan hazırlanan bir raporda bu hususta 
tafsilât mevcuddur.
Bu rapor zannedildiğine göre, yarın 
meb’usan meclisine tevdi edilecektir.
tadır. Diğer bombalara nazaran da da­
ha yıkıcı ve kırıcı hasıla vermektedir­
ler. Delici, devirici ve yakıcı bombalar 
bir araya gelince, hedef üzerinde iste­
nen tesir elde edilir.
Bütün bunlardan başka deniz kuv­
vetlerine ve bilhassa güverte zırhları 
kalın gemilere karşı çelik taneler kul­
lanılmaktadır. Ufak çaplı bir bomba­
nın böyle bir gemi üzerinde tesiri ola­
maz. Böyle hedeflere en az bin kiloluk 
bombalar atmak lâzımdır. Bu maksad- 
la Amerikalıların «1800» kiloluk bom­
balar tasarladıkları ve hatta hazırla - 
dıkları söylenmektedir.
A. A.
Kemaliyede dokumacılık 
kooperatifi
Erzincan 29 (a.a.) — Vilâyetimizin 
el dokuması sanayii merkezi olan Ke­
maliye kazasında dün Valimizin Iştira- 
kile yapılan toplantıda dokumacılık 
kooperatifi teşkil edilmiştir.
Bankaya girince müdürü ve 
memurları, elleri bağlı ola­
rak yerde yatıyor buldu
Valans 29 (a.a.) — Valans merkez 
bankasına - eski Rio de la Plata -  bir 
çek bedelini almak üzere giren halktan 
birisi banka müdür ve memurlarının 
elleri kolları bağlı ve ağızlan tıkalı o- 
larak yerde yatmakta bulunduklarını 
görmüş ve kurtarılmıştır. Müdür • ve 
memurlar yarım saat kadar evvel yüz­
leri maskeli on kadar şahsın kendileri­
ne hücum ederek bağladıktan sonra 
bunların 40 bin psetas alıp götürdük - 
lerini, maamafih büyük kasaya dokun­
madıklarını söylemişlerdir. Zabıta, şim 
dilik bu cür’etkâr şerirlerin teşhisini 
temin edecek hiç bir delile malik değil-
Memleketimizin 
kâğıd ihtiyacı
İzmit" fabrikası 
bütün ihtiyacı 
karşılıyacak
Kullanılacak iptidaî 
maddeler tamamen 
yerli malı olacak
Ankara (Hususî) — İzmit kâğıd fab­
rikası, bugüne kadaıj memleket ihtiya­
cının yarısına yakı» nisbette imal et­
mekte olduğu kartondan başka, yakın­
da, Türkiyenin kâğıd ihtiyacını da ta­
mamen temin edjcek miktarda kâğıd 
imaline başlayacak, ayni zamanda kar­
ton istihsalini de, bütün memlekete ye­
tecek nisbete Çıkaracaktır. Diğer taraf­
tan, İzmit kâğıd fabrikasının şubelerin­
den olan selüloz fabrikası, gerek kâğıd, 
gerek karton fabrikalarının selüloz ih­
tiyacını temipe yeteceği gibi, sun’î ipek 
fabrikasının ihtiyacına kâfi gelecek mik­
tarda istihsâiâtta da bulunabilecektir, 
İzmit kâğıd fabrikasının diğer iki şu­
besi de, kaolin imalâthanesile, klor ve 
sud kostik fabrikasıdır. Kaolin imalât­
hanesi, keza kâğıd ve karton fabrikası 
ihtiyacına bmamen kâfi geleceği gibi, 
klor ve suı ostik fabrikası da selüloz
dir.
Peten’in seyahati
Vişi 29 (a.a.) — Mareşal Peten, dün 
cenubu garbi Fransada bulunan Agen’e 
hareket etmiş ve burada tezahürle kar 
şıianmıştır.
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T 19 sene evvel bugün
Zafer yollarında Mustafa 
Kemale yapılan tezahürat
nin otomobiline doluyor, Onu 
öpüyor, omuzlarını okşuyordu
Gazi Mustafa Kemal Paşa 30 ağustos zaferini miiteaklb Ankaraya avdeti 
sırasında, devlet merkezi istasyonunda karşılanıyor
Halk « Gazi » 
yanaklarından
19 sene evvel bugün muzaffer Türk 
ordularını güzel İzmirin kıyılarına u- 
laştıran büyük taarruzdan yedi gün ev­
vel, ağustosun 23 üncü günü akşamı 
idi.
Sakarya zaferini müteakıb, taarruz 
kararım veren ve vaziyeti tetkik et­
mek üzere cepheye gidip bir kaç gün 
sonra Ankaraya dönen Atatürk, o ak­
sam. maiyeti erkânile birlikte, gizlice 
şehri terketmişti.
Son ve kat’î darbeyi indirmek üzere 
hazırlanan büyük taarruza o kadar e- 
hemmiyet veriliyordu ki, Atatürkün 
cepheye yaptığı bir kaç günlük ilk zi­
yaret gibi, 23 ağustos akşamı Ankaıa- 
dan yola çıkışı da, tamamen gizli tu­
tulmuş, Başkumandanı soranlara, has­
ta olduğu, kimseyi kabul etmediği söy­
lenmesi, Çankaya köşkünde kalanlara 
sıkı sıkı tembih edilmişti.
Ankaradan, otomobillerle yola çıkan 
Atatürk ve maiyeti erkânı, Konya ve 
Akşehir yolunu takiben cepheye vardı­
lar. 26 ağustos günü sabahı, alacaka­
ranlıkta da taarruz, bütün şiddetile baş­
ladı.
Tam manasile yıldırım kadar sür’atll 
olan ve bütün dünyaca mucize diye 
karşılanan bu müthiş taarruzun, her 
adımında binbir kahramanlık menkıbesi 
doludur. 26 ağustosta başlayıp 30 ağus- ! 
tosta zaferle biten bu taarruzda. Baş­
kumandandan nefere kadar bütün or­
du, tek bir vücud gibi, aynı ateşle, aym 
emelle, aynı hamle ile ileri atılmıştı.
Atatürkün, tarihi yapan en büyük 
kumandanlardan biri olduğunu, dünya, 
bir yabancı ağzından, hem de düşman 
ordusu kumandanı olan bir yabancı­
nın ağzından ilk defa, o büyük zaferin 
içinde işitmişti.
26 ağustos taarruzile başlayan muha­
rebenin sayısız esirleri arasındaki dört 
düşman kumandanı, Dumlupınarda, A- 
tatürkün huzuruna getirilmişlerdi. Bun­
lar, Başkumandanın emrile. Kemaleddin 
Sami Paşa tarafından esir edilen ge­
nerallerdi.
Bu generallere, icab eden sualler so­
rulup cevabları alındıktan sonra, içle­
rinden biri, karsılarındaki zatın kim ol­
duğunu merak edip sormuştu. Orada bu­
lunanlar. generalin sualine:
— Mustafa Kemal Paşadır, cevabını 
verdiler.
Bunun üzerine, esir general, gözlerini 
hayretle açmıştı. Bu sahneye bizzat 
şahid olan merhum Salih Ş.ozok, hâ­
diseyi şöyle anlatır:
«General, inanmak islemiyordu. Su­
alini tekrarladı.
«—. Fakat bu Mustafa Kemal Paşa, 
bizim bildiğimiz Mustafa Kemal Paşa 
mıdır? dedi. •
«Görüştüğü zatın, hakikaten Başku­
mandan Mustafa Kemal Paşa olduğunu 
öğrendikten sonra:
«— Dün de burada mıydı? diye sordu.
«— Başkumandanlık muharebesini 
bizzat kendisi idare etmiştir, cevabını 
verdik.
«Düşman generali bir müddet sustu. 
Sonra, nazarlarını, hürmetle, takdirle 
Gazi Paşaya atfetti ve dudaklarından 
şu sözler döküldü:
«— Zafer, galibiyet, şeref ve bu top­
raklar, her şev sizin hakkınızdır. Bizim 
Haci Anesti İzmirden kıpırdamadı.»
Taarruz esnasında, halkın, Afyonda 
başlayıp Akdeniz kıyısına kadar devam 
eden tezahüratı da. Türk milletinin, 
kurtarıcılarına karşı beslediği şükran
duygusunu, en veciz şekilde göşteren 
coşkun bir samimiyet ifadesi olmuştu. 
Bilhassa. Atatürk ve maiyeti erkânı. 
Armudlu köyünden geçerlerken, yol ü- 
zerine toplanan köy halkının ellerinde 
testiler ve maşrapalarla askere su ye­
tiştirmeğe çalışması, bütün gözleri ya­
şarttı.
Bu sırada, orada hazır bulunanların 
hepsini heyecanlandıran bir sahne ce­
reyan etmişti.
Atatürkün otomobili, oradan geçen 
bir takım arabalara ve hayvanlara yol 
vermek üzere kenara çekilip durmuştu.
Atatürk, bir sigara yakmak üzere, gö­
zünden toz gözlüğünü çıkardığı zaman, 
yol kenarında duran kalabalık arasın­
dan birdenbire ayrılan bir ihtiyar köylü 
otomobile yaklaştı. Atatürkün yüzüne, 
bir müddet dikkatle baktıktan sonra, 
koymandan bir kartpostal çıkardı. Bu­
nu avcunda tutarak otomobilin basa­
mağına çıktı. Bir. elindeki karta, bir, 
Atatürke baktıktan sonra, parmağını o- 
rıa doğru uzatarak:
— Bu, sensin! diye bağırdı.
Sonra, köylülere döndü:
— Arkadaşlar, bu Mustafa Kemaldir! 
dedi.
Bu hitabı takib eden sahne, haya­
tında pek çok şeye şahid olan değme 
İnsanın bile göremiyeceği müheyyic bir 
sahne olmuştu.
Köylüler, bir an içinde, Kurtarıcının 
otomobilini kuşatmışlardı. Otomobile 
doluyorlar, Atatürkün kalpağını, omzu­
nu öpüyorlar; çizmelerinin tozunu yüz­
lerine, gözlerine sürüyorlardı.
Bütün bir milletin sonsuz şükranım 
çok beliğ bir şekilde gösteren bu te­
zahürü durdurmağa imkân olmadığını 
görenler, şoföre, çaresiz, hareket emri 
verdiler. Otomobil uzaklaşırken, köylü­
lerin sesi, hâlâ uzaktan işitiliyordu.
* * *
Bu arada, ordu, çelik adımlarının me­
tanetine, çelik kanadların sür’atini de 
ilâve etmiş gibi, merhaleleri hiçe sa­
yarak ilerlemiş, İzmire varmıştı.
Süvari kuvvetlerinin Kordonda işiti­
len ilk nal seslerine, halkın sevine a- 
vazeleri karışıyordu. O gün. ortalık ka­
rarırken. ufku kızıla boyayan güneşe, 
ayla yıldızile ve onu kıskandıracak ka­
dar ateş ah rengile, ikinci bir güneş re­
kabet etmişti. Kadifekaleye, Türk bay­
rağı çekiliyordu.
İzmirin üzerinde bir sıyanet meleği­
nin koruyucu kanadı gibi dalgalanan 
bu bayrak kaleye çekilirken, Atatürk 
ve onun kahraman kumanda heyeti, gö­
ğüslerini iftiharla kabartan, gözlerini 
sevine yaşlarile dolduran bu şanlı man­
zarayı, İzmire hâkim bir tepeden sey­
rediyorlardı.
Askerî terfi listesi
Örfümüzün deniz kısmında terfi eden 
subaylarımızın isimleri
Ankara 29 (Telefonla) — Deniz kıs­
mında terfi edenlerin listesini aynen
bildiriyorum:
Kurmay albaylığa terfi edenler:
Sadık Altıncan, Taceddin Taleyman, 
Rıdvan Koral, Münir Örey, Necmeddin 
Tokgöz.
Kurmay yarbaylığa terfi edenler:
Bürbaneddin Esilkun, Sadeddin Oz- 
man, Fuad Uzgören, Fahri Korutürk, 
Emin İlker, Tevfik Samurtaş, Zeki Öz­
alp.
Güverte albaylığına terfi edenler:
Nedim Ünseven, Nizameddin Akerman, 
Ziyaeddin Özel.
Güverte yarbaylığına terfi edenler:
Sadi Tunalı, Feyzi Gürman, Azmi Ya- 
zıcıoğlu, Hakkı Erim, Mehmed Atama- 
laca, Kenan Göyer, Rüştü Asal, Arif 
Tuncay, Mehmed Emanet, Osman Ozgil.
Güverte binbaşılığa terfi edenler:
Vahdeddin Aytan, Hüsnü Özbora, 
Mazlum Özar, Ekrem Tetik, Bahaeddin 
Ergin, TSvfik İnci, Münif Sur, Abdül- 
kadir Üstün, Şemseddin Ünsal, Rıdvan 
Tekkan, Suad Öktem, Kemaleddin Dur­
maz, Salâhaddin Kızılyel, Lûtfi Tuğgar, 
Tevfik Eralp.
Güverte yüzbaşılığa terfi edenler:
Esad Daybelge, Haydar Olcaynoyan, 
Şehabeddin Karaca, Ali Alper, Fethi 
Altan, Enver Özdemir, Şekib Dilber, 
Fahir Bilgin, Sadık Erol. Edib Ağıcı, 
Zekâi Gürol, Mehmed Boysan, Kenan 
Günay, Bahaddin Üzülker, Ferdun 
Yetkin, Feyzullah Aksoy, Sebati Taşöz, 
Arif Yalpkaya, Faik Doğan, Rifat Genc- 
oğlu. İzzet Kardeştuncer.
Güverte üstteğmenliğe terif edenler:
Sezai Orkun, Neriman Ercelin. Tur- 
gud Özel, Kemal Kurtukan, Şemsi Pa­
rın, İsmail Göksu, Doğan Ülkan, En­
ver Demirören, Şahab Günkurt, Cevad 1 
Ülken, Nejad Tezel, Nazım Orkan, Da- 
niş Yıldızalp, Mustafa Ülman, Süley­
man Marengin, Nasuhi Gökçen, Feri­
dun Sevil, Nusret Önel, Şevket Parlar, 
Fethi Noyal, Murad Karakurd. Kâmu- 
ran Evranos, Selim Türkeş, Kerem O- 
kan.
Makine binbaşılığa terfi edenler:
İrfan Öser, Namık Taçkin. Btırhaned- 
din Tarı, Cemil Demiroman, Haşan Koni, 
Fahri Berk, İhsan Aksan.
Makine Yüzbaşılığına terfi edenler
Kemal Uçansu, İsmail Emilsan, Necmi 
Tuğsavul, Adnan Erül, Ali Başarır, Kad­
ri Kururberk, Necati Kutsal, Yusuf Ar­
da, İhsan Sonat, Nureddin Aykut.
Makine üsteğmenliğine terfi edenler:
Baki Zener, Doğan Erokan, Ahmed 
Gazez, Ahmed İnal, Feyzi Ünal, Necati 
Ozan, Haldun Dinçmen, Ayni Özgören, 
Mehmed Güney, Abdülkadir Sirel, Ce­
lâl Erdoğmuş, Suad Çakin, Namık So- 
yeren, Zihni Dora, Şeydi Çobanoğlu. 
Besim Özel, Sadık Viltan, Abdurrah- 
man Viltan.
Sanayii harbiye Albaylığına terfi eden
Rıza Yener.
Sanayii harbiye Binbaşılığına terfi 
edenler
Cemaleddin İkizalp, Münir Targaç, 
Ataullah Nutku, Muhiddin Ekingü, Fa­
ruk Erler, Amir Kürük, Adnan Kaynar.
Sanayii harbiye Yüzbaşılığına terfi 
edenler
Vedad Dora, Nurullah Omuyer, Kadir 
Sakmar.
Tabib yarbaylığa terfi eden: Refik
Runtol.
Levazım yarbaylığa terfi edenler:
Rıza TJluç, Cezmi Denizmen, Salâ­
haddin Sonel.
Levazım binbaşılığa terfi edenler:
Zeynelâbidin Gollü, Salih Özveren 
Seyfeddin Acar.
Levazım yüzbaşılığa terfi eden: Hik­
met Kıvılcım.
Levazım üsteğmenliğine terfi edenler:
Vefa Tiçin, Kâzım Önen, Yavuz So­
nen, Muhiddin Okkan, Mithat Göksel, 
Faruk Erman; Salâhaddin Dinçmen.
Askeri adlî hâkimlerden ikinci sınıfa 
terfi eden; Vâhid Esirgemez,
Askerî adli hâkimlerden beşinci sını­
fa terfi eden: Fahri Çöker.
Askeri öğretmenlerden ikinci sınıfa 
terfi eden; Sabri Mengul.
Üçüncü sınıfa terfi edenler: Salâ­
haddin Gönel, Necmeddin Soykut, Se- 
dad Akkoç.
Dördüncü sınıf hesab memurluğuna: 
Ömer öç.
İkinci sınıf muamele . memurluğuna: 
Saim Bosnelli.
Üçüncü sınıf muamele memurluğuna: 
Kemal Temiziç, Muhlis GUrsu.
Dördüncü sınıf muamele memurlu­
ğuna: Arif Çorbacıoğlu, Rifat Erbülen. 
Mahir Çalpan.
Beşinci sınıf mızıka öğretmenliğine: 
Naci Kunt ve dördüncü sınıf askerî 
san’atkârlığa Hüsnü TJraz.
Fatih Halkevinin dispanseri
Beş aylık bir çalışma devresinden 
sonra aldığı randımanı fazlalaştırmak 
ve yaptığı yardım ve faydayı çoğalt - 
mak ve bütün müracaatlere tam cevab 
verebilmek için yeniden tevsi ve inşa 
edilen Fatih Halkevinin (yoksul hasta 
muayene ve tedavi dispanseri) 2 eylül 
941 sah günü saat 17,30 da Vilâyetimiz 
sayın meb'uslarının da huzurlle açıla­
caktır.
Şark cephesinden resimler: Alman tankları bir Rus şehrine giriyorlar
Muhasamatın kesilmesini 
istedikten sonra
İranda
vaziyet
R usya ve İng ilte re  ile 
İ ra n  a ra s ın d a  8 m a d d e ­
lik  b ir sulh akded ilm iş
Prens Ksnoye Ruzvelte 
bir mesaj gönderdi
J a p o n y a m n
teklifleri
T okyo, 6 d ev le t a ra s ın d a  
b ir  k o n feran s akd in i 
ta îeb  ed iyor
Nevyork 29 (a.a.) — National Broad- 
casting Corporation’un Speaker'i İngil­
tere. Sovyet Rusya ve İran arasında 
sekiz noktaya istinad eden Dİr sulh rnu- 
ahedenamesi akdedilmiş olduğunu bil­
dirmektedir:
1 — İngiliz ve Rus kuvvetleri, İranın 
bütün hayatî ve sevkulceyş noktalarım 
işgal edeceklerdir.
2 — Büyük Britanya ile Sovyet Rus­
ya İranın istiklâl ve tamamiyetinL za­
man altına alacaklardır.
3 — İngiltere ile Rusya, ahval ve şe­
rait müsaade eder etmez kuvvetlerini 
geri çekeceklerdir.
4 — Muhasamatın devamı müddetin- 
ce İran, intizam ve asayişin teminine 
yardım edecektir.
5 — İran, bir çok tam kontrol salâ­
hiyetlerini muhafaza edecektir.
6 _İran, bütün nakliyat meselelerin­
de İngiliz ve Sovyet Rusya ile tam bir 
mesai birliği yapmağı taahhüd etmek­
tedir.
7 — İngiltere ile Sovyet Rusyamn li­
rana yardımları tetkik edilecek olan bir 
ikraz şeklini alacaktır.
8 __ Bütün Almanlar, memleketten
çıkarılacaktır.
İngiliz ve Sovyet ileri hareketleri 
devam ediyor
Moskova 29 (a.a.) — Tass ajansı 
Svyet kıtalarının Rumiye, Merge, Mi­
añe, Benderşah ve Gorjan’ı işgal ettik­
lerini bildirmektedir. Sovyet ileri ha­
reketi devam etmektedir.
Rus ileri hareketi, motosiklet ve tank 
teşekkülleri ve süvari kıt’aları tarafın­
dan yapılmıştır. İleri hareketinin sür’ati 
şundan da anlaşılabilir ki Tebrizin 20 
kilometre ötesinde kâin Türkmençaya 
çarşamba günü varılmıştır. Rus kıt’a- 
ları, Rumiye gölünün şark sahili ci­
varında ve Hazer denizi sahili boyun­
ca da ilerlemektedir. Hazer denizi sa­
hilinde, Rus kıt’aları, Pehleviye yakın 
mesafede bulunan Kargana varmışlar­
dır.
Tahranda sükûnet: Almanlar 
sefarethaneye iltica ettiler
Tahran 29 (a.a.) — Burada tam bir 
sükûnet hüküm süımektedir. Yalnız pa­
nik halinde olan Almanlar, Alman el­
çiliği binasına iltica etmişlerdir. Dün 
akşam elçilik binası bacasından büyük 
bir duman çıktığı görülmüştür. Bu, el­
çilikteki evrakın alelacele yakıldığına 
delâlet etmektedir.
Bütün Amerikalılar sağ ve salimdir.
Bütün ihtiyatlar silâh altına çağrılmış 
ve bir çok kamyon askerî makamlar ta­
rafından müsadere edilmiştir.
İran kuvvetleri muhasamatın
kesildiğini Ingiiizlere bildirdiler
Simia 29 (a.a.) — İran murahhas­
ları, Şehinşah’ın muhasamatın kesilme­
sine müteallik emrini hamil oldukları 
halde İngiliz ileri kuvvetlerine mülâki 
olmuşlardır.
Tokyo 29 (a.a.) — Bu gün Başvekil 
Prens Kon oy enin riyaseti altında bütün 
nazırların iştirak ettiği fevkalâde bir 
Kabine toplantısı yapılmıştır.
Japonyamn Vaşington büyük elçisi 
Amiral Nomuranm 28 ağustosta Birle­
şik Amerika Reisicumhuru Ruzvelti zi­
yaret .ederek Japonya ile Birleşik Ame­
rika arasında muallâkta kalan Pasifik 
meseleleri hakkında Japonyamn noktai 
nazarını tasrih eden Japon başvekili 
nin bir mesajını Reisicumhura takdim 
eylediği, toplantıdan sonra neşredilen 
resmî tebliğde teyid olunmuştur.
Prens Konoye Amerikaya 
neler teklif etti?
Nevyork 29 a(.a.) — Vaşingtondan 
alınan haberlere istinaden Prens Ko- 
noyenin mesajına Reisicumhur Ruzvelt 
tarafından cevab verilmeden evvel mü­
şarünileyhle Nomura arasında yeni gö­
rüşmeler yapılmıyacağı beyan edilmek­
tedir.
Bazı müşahidlere göre Prens Kono- 
yenin Okyanusta bir mülâkat teklifin­
de bulunmuş olması muhtemeldir. Baş­
kalarına göre Konoye Amerika, Japon­
ya, İngiltere, Sovyet Rusya, Felemenk 
Hindistam ve Çin mümessilleri arasın­
da bir konferans akdedilmesini ve bu 
konferansa Avustralya, Yeni Zelanda, 
Siyam, Hindiçini ve Filipinin de iştirake 
davet edilmelerini teklif etmiş olması 
ihtimalinden bahsetmektedirler.
Müşahidlerin bu babdaki en sade tef­
sirleri şudur: Prens Konoye, her türlü 
muslihane anlaşma imkânlarım araştır­
mak maksadile Nomura, Ruzvelt ve 
Cordel Hüll arasında bir görüşmeler sil­
silesi tertib etmek arzusundadır.
Japonya, Rusyaya petrol naklini 
protesto etti
Londra 29 (a.a.) — Japonya, Vlâdi - 
vostok’a benzin nakli keyfiyetine karşı 
Londra ve Moskova hükümetlerine bir 
protestoname göndermiştir.
Japon gazetelerine göre, iki Rus pet­
rol gemisi ile üç Amerikan petrol gemi­
si tarafından nakledilmekte olan 10 
milyon galon benzin ve diğer bir vapu­
run taşımakta olduğu harb malzemesi, 
Vlâdivostoka gönderilmek üzere Ame- 
rikadan yola çıkarılmıştır.
Haysiyet ve nüfuz kaygusu sebebile 
ve bu benzinlerin bilâhare Japonya a- 
leyhine kullanılması ihtimaline binaen 
Japon efkârı umumiyesi bu gemilerin 
Japonya civarındaki sulardan geçmesi 
aleyhinde bulunmaktadır.
Japonyamn protestosuna, Sovyet Ha­
riciye komiserinin Amerika ile Sovyet 
Rusya arasındaki ticarî münasebetleri 
işkâle matuf her türlü teşebbüsün 
«gayridostane bir hareket» addedilece­
ği suretinde cevab vermiş olduğu söy­
lenmektedir.
Amerika Çan-Kay-Şek’ı takviye 
etmek istiyor
İran hükümeti askerleri 
terhis ediyor
Bern 29 (a.a.) — Zürichte çıkan «Nou­
velle Gazette» isimli gazetenin Tahran 
muhabiri, 7 sınıfın silâh altına alınma­
sına aid olan emrin İran hükümeti ta­
rafından geri alındığını bildirmektedir.
Tahran ve diğer Iran şehirleri 
bombalandı
Tahran 29 (a.a.) — Bu sabah saat 
7,30 da yani muhasamatın tatilinden ya­
rım saat evvel Tahran, dört bombardı­
man tayyaresi tarafından bombalanmış­
tır. Bu tayyareler, Sultanabad varoşuna 
altı bomba atmışlardır.
Mukaddes şehir olan Kazvin, Meşhed 
ve Tahranın yirmi mil garbında kâin 
Karaş şehirleri de keza şiddetle bom­
bardıman edilmiştir.
İngiltere vaziyetten memnun
Londra 29 (a.a.) — Röyter ajansının 
siyasî muharriri yazıyor 
«Müttefiklerin ilerlemesine mâni ol­
mamaları için İran kıl’alarına lâzımge- 
len emirlerin verildiği hakkında yeni 
İran Başvekili tarafından mecliste ya­
pılan beyanat ve bu beyanatın bütün 
İran milleti tarafından tasvibi İyi bir 
haber olarak karşılanmıştır.
İran İstiklâli ve arazi bütünlüğünü 
devamlı surette müttefikler tarafından 
ihlâli mevzuu bahis bile olamaz. 
Bugünkü fevkalâde halin icabatı ye<-
Tokyo 29 (a.a.) — Nişinişi gazetesi, 
Birleşik Amerika Bahriye Nazırı Stim- 
son’un doğrudan doğruya omri altında 
bulunan bir Amerika askerî heyetinin 
Tchoung King’e izamını Amerikanın 
burasım bir ileri askerî mevzi haline 
koymak istediğinin alâmeti olduğunu 
yazdıktan sonra Amerikalıların bu su­
retle Mareşal Çan-Kay-Şek ordularını 
takviye edebileceklerini tahayyül et -  
mekte olduklarını ilâve ediyor. 
Japonyada işçiler seferber ediliyor 
Tokyo 29 (a.a.) — Japon hükümeti 
umumî seferberlik kanununun dördün­
cü maddesine tevfikan, bu sabahki Na­
zırlar meclisinde bir «Müstacel işler* 
tedbiri kabul etmiştir. Bu tedbir, mille­
tin on milyon işçisinin iş kudretini u- 
mumî surette seferber etmeyi istihdaf 
etmektedir. Bu plân, işsizlerin tamamile 
ortadan kaldırılmasını ve İşe en ziyade 
ihtiyacı olan sanayi ihtiyaçlatını tatmin 
edecek şekilde İşlerin tevziini derpiş 
etmektedir.
rine getirildikten sonra İngiliz ve Sov­
yet hükümetleri kıt’alarını derhal geri 
almağı taahhüd eylemişlerdir.
Şüphesiz ki İran hükûmetile başla­
nacak olan müzakereler, tam bir an­
laşma ile neticelenerek müttefiklerin 
harb davasına yardım edecek ve dün­
yanın bu köşesinde Alman entrikaları­
na kat’iyyen -nihayet verecektir.
Asker gözlle
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Türk taarruz istikam etleri
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(Baştarafı 1 inci sahifede) 
leri ve ideali olunca artık onun kork­
masına mahal kalmaz. Ordu, silâh ve 
vasıtalar bulunur ve bunlar tamam ve 
mebzul olmasalar da galebe ve zafer 
temin olunabilir. Nitekim dört uzun yıl 
siiren Anadolu İstiklâl ve Kurtuluş Sa­
vaşımız işte böyle başlamış ve böyle 
kazanılmıştı.
Galib düşman devletlerden ve bilhas­
sa Loid Corc hükümetinden teşvik ve 
yardım gören Yunan ordusu İzmiri ve 
Bursayı işgal ettikten sonra, birinci ve 
ikinci İnönü muharebelerinde muvaf­
fak olamamasına rağmen ve her defa­
sında kuvvetlerini artırabilmek sayesin­
de, Afyonkarahisarla Eskişchri zaptet­
miş ve 1921 sonbaharında Ankara üze­
rine yürümüştü. Anadolu mücadele ve 
mukavemetinin siyasî merekzi ve Bü­
yük Millet Meclisi burada kurulu idi. 
Düşman, Türk mukavemetinin kalbine 
son darbeyi indirmek istiyordu. Onun 
için Sakarya suyunu geçmiş ve Po­
latlI yakuılarma kadar ilerlemişti. 23 
ağustostan 12 eylüle kadar geceli ve 
gündüzlü 21 gün süren Sakarya mey­
dan muharebesi artık başlamıştı. Bu 
muharebe Türkün bir ölüm dirim kav- 
gasıydı. Yunan ordusu burada galib 
gelseydi Ankarayı alacak ve bozulan 
Türk ordusu belki bir daha taarruz 
edemi yecek bir halde gerilere atılmış 
olacaktı.
Fakat aksi oldu. Yani düşman, Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi ordusunun 
bilhassa son dört gündenberi devam 
eden umumî mukabil taarruzlarının te- 
sırlcrile mağlûb ve münhezim edilerek 
Sakaryanın garbına atılmıştı. 13 eylül­
de Türk ordusunun, umumunun Eski­
şehir - Afyon hattının doğularındaki 
mıntakalara kadar devam eden takibi 
başlamıştı.
Düşmanın üç kolordu kumandanlığı­
na bağlı 12 tümenile ayrıca müstakil 
kıt’alardan mürekekb üç tümeni vardı. 
Bunlar Eskişehirle Afyon doğu ve ce- 
nub bölgelerinde müdafaa hatları tuta­
rak gruplanmışlar ve 4 tümene yakın 
bir ihtiyat kolordusunu Düğer dolay­
larında toplu tutmuşlardı. Anadoluyu 
kurtarmak için yalnız Sakarya muha­
rebesini kazanmak kâfi değildi; şimdi 
Eskişehir - Afyon hattını tutan ve sol 
cenahı İznik gölüne, sağ cenahı da Af­
yonun cenubundan Dumlupınaıa doğru 
uzanan düşman ordularının müdafaa 
mevzilerini yarmak ve onu ikinci bir 
mağlubiyete uğratarak denize dökmek 
lâzım gelmişti.
Bunun için Türk garb cephesinin to­
pu 18 tümen tutan kuvvetleri iki ordu 
halinde teşkil ve tensik olunmuşlardı. 
Bundan başka doğrudan doğruya cep­
heye bağlı teşkilâtımızla üç fırka lıir 
süvari kolordumuz ve daha zayıf mev- 
cudlu ayrıca iki süvari fırkamız vardı. 
Teşkilâtı muhtelif olan o vakitlri Türk 
ve Yunan orduları mukayese edilirse 
iki tarafın insan ve tüfek kuvvetleri, 
üstünlük biraz Yunanlılarda olmak üze­
re, takriben yekdiğerine muadil bulu­
nuyordu. Fakat makineli tüfek, top, 
uçak, nakil vasıtaları, cepane ve fennî 
malzeme bakımından Yunan ordusunun 
bizimkine nazaran çok farklı bir üs­
tünlüğü vardı. Bahusus Yunanlılar, dün­
yanın serbest ve hatta onlara müzahir 
sanayiine dayandıklarından Türklere 
nazaran çok daha müsaid bir vaziyette 
idiler. Şizim yalnız süvari miktarı iti- 
baıile tefevvukumuz vardı.
Düşmanı yenebilmek için, ordumuzun 
asıl kuvvetlerini onun geri ile muva­
salasının pek yakınlarında bulunması 
itibarile hassas ve ehemmiyetli fakat 
kuvvetli ve müdafaaya elverişli olan 
sağ dış cenahına karşı yığarak buradan 
ansızın taarruz etmek lâzımdı. Bu plân 
kat’î olarak 27-28 temmuz 1922 gecesi, 
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal, 
Garb Cephesi Kumandanı İsmet ve 
l'mum Erkânıhaıbiye Reisi Fevzi Pa­
şalar arasında Akşehirde yapılan müza­
kere neticesinde tesbıt edilmiş ve 15
ağustosa kadar bütün hazırlıkların ya­
pılması kararlaştırılmıştı.
Garb Cephesi Kumandanı 6 ağustos 
1922 de ordularına mahrem olarak ta­
arruza hazırlık emri verdi. Ondaıı son­
ra da cephenin ağırlık merkezi Çay su­
yunun şimalinden cenubuna kaydırıldı.
Taarruz, sevkulceyş ve ayni zamanda 
bir tabiye baskını halinde yapılacaktı; 
bunun mümkün olabilmesi için yeni 
yığılmaların gizli kalmasına ehemmiyet 
vermek lâzımdı. Bu sebeble bilcümle 
hareketler ve yürüyüşler gece yapıla­
cak, kıt’alar gündüzleri köylerde vo 
ağaçlıklar altında istirahat edeceklerdi.
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal 20 
ağustosta, Garb Cephesi Kumandanlığı­
nın karargâhı olan Akşehre gelmiş ve 
kısa bir müzakereyi müteakıb taarru­
zun 26 ağustos sabahı yapılması karar­
laştırılmıştı. Ayni günün gecesi Birinci 
ve İkinci Ordu Kumandanları Erkânı- 
harb Reislerile birlikte cephe karargâ­
hına çağırılddar. Başkumandan, Omum 
Erkâmharbiye Reisi Fevzi (Çakmak) 
ve Garb Cephesi Kumandanı ismet (İnö­
nü) Paşalar huzurile ordu kumandanla­
rının ağızlarından orduların taarruza 
hazırlık derecelerini anlamak istemişti.
Bu içtimada İkinci Ordu Erkânılıarb Re­
isi olarak ben de bulunmuştum.
İkinci Ordu Kumandam Yakub Şevki 
Paşa (karargâhı Bolvadin) emrolunan 
bütün hazırlıklarının tamamile yapıldı­
ğını, fakat ordunun nakil vasıtalarile 
cepanesinin ve fennî malzemesinin nor­
mal kadrolardan çok daha noksan bir 
halde bulunduklarını rakamlarla izah 
etti. Birinci Ordu Kumandanı Nured­
din Paşa da kendi ordusunun ayni nok­
sanları haiz olduğunu, üstelik iaşe ihti­
yatlarının hile çok eksik bulunduğunu 
izahtan sonra sözlerini takriben şöyle bi­
tirmişti:
«— Vakıâ çok eksiklerimiz vardır.
Fakat daha ne kadar beklesek bunları 
memleketten ikmal etmek imkanlarına 
malik değiliz. Haricden de hiç bir şey 
gelemiyor. Onun için, noksanlara rağ­
men tayin olunan günde taarruzun ya­
pılmasına taraftarım. Zira iaşemizi an­
cak taarruz sayesinde ilerimizdeki da­
ha zengin yerlerden ikmal edebileceğiz.
Diğer malzeme noksanlarımızı da düş- 
manınkilerindcn tamamlayabileceğiz.»
Bu sözler vazıh oldukları kadar ha­
kikatin de bir ifadesiydi. Onun için or­
duların şu veya bu noksanlan olduğu 
bahsi bir bıçakla kesilmiş gibi oldu.
26 ağustos sabahı saat 5,30 da topçu 
ateşile büyük taarruz başlamıştı. 26 vo 
27 ağustos günlerinde düşmanın Afyon- 
karahisarm cenubunda 50 ve doğusun­
da 20-30 kilometre uzunluğunda bulu­
nan müstahkem cepheleri Birinci ve 
İkinci Türk orduları tarafından zapto- 
lunmuştu. Bu esnada Uşak ve İzmire 
giden demiryolu süvari ve piyade kıt­
aları tarafından tutuldukları için düş­
manın bu cihete olan yegâne tabiî ric­
at ve menzil yolu da kesilmişti. Bu se­
beble mağlûb düşman ordusu Afyonun 
cenub ve şark dolaylarından Çal köyü 
ve Aslıhanlara doğru ric’at etmiş ve 
ordularımız 30 ağustosa kadar onu bu­
rada yani Adatepede ihata etmişti. 30 
ağustosta cereyan eden muharebe neti­
cesinde de düşmanın aslî kuvvetleri bu­
rada esir ve imha edilmişti ki, düşman 
ordusunun başkumandanlığını ifa eden 
General Trikopis esirler arasında idi.
Bundan sonra, düşman ordusunun ba­
kiyeleri şiddet ve sür’atle takib oluna­
rak Akdenızle Marmaı-aya döküldüler,
Bu sayede Anadolu ve Trakya düşman­
dan temizlenerek Türklüğün bir kurtu- ¿fcsen
luş vesikası olan Lozan muahedesi ak- p tu jşi 
dolundu ve neticede İstanbul ve Boğaz-, hir lâhza 
lar tahliye olunarak asıl sahibine SOnra, tek-
di. Bunların hepsini miimkiin hıl&funa kadar ayak 
Türkün azim ve İradesi ve Tüıjft Davayı koybet- 
biliyetlerı olmuştur. .ucadele azmindeydi.
i M. Emiv (Arkası var)
L M A C A
a rf 4 n o l o o
Soldan sağa:
1 — Bir münakaşada hak kazanmak 
İçin söylenen esassız sözler. 2 — Sapa 
mahal (İki kelime). 3 — Şimşek, su gi­
bi şey. 4 — Bir çeşid tayyare uçuşu, 
sonsuzluk. 5 — İran dilinde su, İtalya- 
da bir şehir. 6 — Bir çeşid francala, 
bir hayvanın kışlık evi. 7 — Bir nak­
liye vasıtasının kısaltılmışı, dikkat ve 
ihtimam. 8 — Kuvvetli söz söyleme 
kudreti. 9 — Gene.
Yukarıdan aşağya:
1 — Son günlerde define aranılan 
yerlerden. 2 — Gariblikler (cemi). 3 — 
Zaman zaman giydiklerimizden, meş­
hur bir Fransız muharriri. 4 — Çar - 
pışma sarsıntısı, şikâr. 5 — Arzın pey­
ki, yükselme. 6 — Esas kuran (iki ke­
lime). 7 — Nakliye vasıtalarından, bir 
edatın tersi. 8 — Eski olmıyan isim 
(iki kelime). 9 — Güzel süsle (mürek- 
keb emir).
Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli
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Haftalık, milliyetçi, fikir ve san’al mecmuası
BUGÜNKÜ DÖRDÜNCÜ SAYISINDA:
30 Ağustos Zaferi
Yazan: Emekli General H. E. ERKİLET
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Yazan:
Orhan Seyfi Orhon
-.... o--------
TÜRK ŞEHİRLERİNDEN: EDİRNE
Yazan:
Sedad Çetintaş
YAZ BAHÇESİ (Şiir)
Yazan:
Yusuf Ziya Ortaç 
--------o--------
BUGÜNKÜ TÜRKÇÜLÜK
Yazan:
Hüseyin Namık Orkun
insan Yok ! Millet Var !
_______________ Yazan: PEYAMİ SAFA_________________
Daha birçok kıymetli makaleler, şiirler ve güzel bir hikâye.
Mevcudu kalmıyan birinci, ikinci sayılar tekrar basılacaktır.
ZAFER BAYRAMI ŞEREFİNE
L Â L E  nin müstesna mevsim programa
Bu gün 2 büviik film birden:
ÇALINAN TAC
(Türkçe) EROLL FLYNN
DANSIN Z4FERI
FRED ASTARIE
AZIMO, Unutmayınız ki :
A Z İ M O
Vucuddeki fazla tüylerin 
düşmanı ve sizin en samimî 
dostunuzdur.
Azim o, vücud güzelliğinin 
müradifidir.
Dadı Aranıyor
Üç yaşında bir kız çocuğuna ba­
kacak bir Türk mürebbiye aranı­
yor. Bu işle meşgul olmuş olanla­
rın vesikalarım da beraberlerine 
alarak Nişantaşında Valikonağı cad­
desinde Yayla Apartımanınm 15 
inci dairesine müracaatleri.
Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi askerî 
kısmının kayıd ve kabul şartlan
1 — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi askerî kısmına bu 
yıl sivil tam devreli liselerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk 
imtihanlarım vermiş olmak şartile talebe kabul edilecektir
İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olması lâzımdır.
A — Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak,
B — Yaşı 18 -  22 arasında olmak «22 dahildir.»
C — Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 
müsaid olmak «dil rekâketi olanlar alınmaz.»
D — Tavır ve hareketi, ahlâkı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak,
E — Ailesinin hiçbir fena hal ve şöhreti olmamak «bunun için de zabıta 
vesikası ibraz etmek.»
2 — İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaları bağlamaları lâzımdır:
A — Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti,
B — Sıhhati hakkında tam teşekküllü askerî hastane raporu ve aşı kâğıdı,
C — Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdikli sureti.
D — Okula alındığı takdirde askerî kanun, nizam ve talimatları kabul ettiği 
hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüd senedi. Talebe 
okuldan istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları birden verir 
ve bu da taahhüd senedine kaydedilir.
E — Saralj, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela olma­
dığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli taahhüdnamesi «Bu gibi hasta­
lıklardan birile okula girmezden evvel malûl oldukları sonradan anlaşılanlar 
okuldan çıkardır ve okul masrafları velilerine ödetilir.»
3 — İstekliler bulundukları mahallerdeki Askerlik şubelerine istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı ikmal ettik­
ten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Askerî Talebe 
Amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 ine kadardır. Bu tarih­
ten sonra müracaat kabul edilmez.
4 — Okula kayıd ve kabul şehadetname derecelerine ve müracaat sırasına
göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıd işleri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri Askerlik şubelerde tebligat yapılır. (6933)
AÇIK ARTTIRMA İLE
fevkalâde satış
Yarınki pazar günü saat 10 da Şişli­
de Abide! Hürriyet caddesinde Atlı po­
lis karakolu karşısında 211 numaralı 
Kolay apartımanınm 3 üncü dairesin­
de Bay İsmet Somere aid gümüş takı­
mı, biblolar açık arttırma suretüe sa­
tılacağı ilân olunur.
Büfe, dresuvar, otomatik kare masa 
ve kadife kaplı 6 sandalyeden ibaret 
9 parça yemek oda takımı, kanape ve 
sandalye ile Louis XV 7 parça kadife 
kaplı salon takımı, 1 kanape, 2 koltuk 
ile kadife kaplı diğer salon takımı, ay­
nalı dolab, tuvalet gece masası ve mar­
kiz,den ibaret asri yatak oda takımı, A -. 
merikan nikel somyeli karyola, çay ma­
sası, asri elektrik avizeler, Singer dikiş 
ve Brode makinesi, Sahibinin Sesi gra­
mofon, Amerikan yazıhane ve koltuk, 
kumaş kaplı divan, çocuk arabası, e- 
maye demir soba, 25 parça yaldızlı İn­
giliz kadın tuvaleti, muhtelif gümüş­
ler. 33 parça Alpaga çatal bıçak takı­
mı. kristal biblolar, Anadolu ve Acem 
halı ve seccadeleri ve saire. 9 lâmbalı 
1938 model Markoni radyo, güzel bir 
piyano.
G öz H ekim i
NURİ FEHMİ
AYBERK
Haydarpaşa Nümune hastanesi 
göz mütehassısı
İstanbul Belediyesi karşısında 
Saat 3 ten sonra Tel: 23212
Zayi — 2530 numaralı polis tabanca 
karnemi kaybettim. Yenisini çıkaraca­
ğımdan zayiin hükmü yoktur.
Ali Haydar Sargın
Bozcaada hâkimliğinden:
Bozcaadada mukim tüccar Hâzım 
Yunatçımn müddeaaleyh Yunan teba­
asından Yani Kalipolidis aleyhine mu- 
maileyhden satın aldığı Bozcaada li­
manında batık vaziyette bulunan mo- 
törün tescil muamelesini yaptırmak­
tan imtina ile başkasına satmak kasdile 
İs tanbula hareket etmesi üzerine mez­
kûr motorun bu şekilde satılması su- 
ı-etile mağduriyetine mahal verilme - 
mesi için mahkemece lüzumlu ihtiyati 
tedbirlerin alınmasına mütedair ver­
diği istidası üzerine yapılan tetkikat 
sonunda: Bozcaada limanında batık 
vaziyette bulunan ve müddei tarafın - 
dan satın alındığı iddia edilen motöıün 
münazaalı bulunduğu müddeinin di­
lekçesi ve merbutatı evrakla anlaşıl - 
makla hukuk usulü muhakemeleri ka­
nununun 101 inci maddesinin bir ve 
105 inci maddesinin 2 nci fıkraları ge­
rekince mezkûr motöriin yeddi adle 
tevdiine ve tesçil muamelesinin yapıl- 
n'ıaması için İstanbul mmtaka liman ri 
yasetlne tebligat yapılmasına ve ihti­
yatî tedbirlerin karar tarihinden iti­
baren bir ay müddetle devamına kabili 
itiraz olmak üzere 22/8/941 gününde 
verilen işbu karar tebliğ makamına ka­
im olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
(6546)
Demir Sanayii Ltd. Şirketinden:
Tornacı, tesviyeci, planyacı ve per­
çinci işçilere ihtiyaç vardır. Talihlerin 
Rızapaşa yokuşunda İsmetiye cadde - 
sindeki fabrikamıza müracaatleri.
RADY0LİN
İL.E SABAH, ÖĞLE VE» AKSAM
Her yemekten sonra günde Uç defa muntazaman 
dişlerinizi fırçalayınız.'
-  LORENZ TEFAG
Radyolarının yeni modelleri ve bilumum aksam ve lâmbaları gelmiş­
tir. Radyolarınızın tamiratları ve bakımları için yalnız Türkiye Umum 
Mümessili Sadettin Sönmez, Mihal Logotetis’e müracaat ediniz.
Sirkeci Horasancıyan Han No. 7/26. Telefon : 20412
Maarif Vekilliği Devlet Kitabları
Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünden:
İdaremiz merkezinde ve muhtelif şehirlerdeki yaymevlerimizde münhal bu­
lunan vazifelere memurin kanununun 4 üncü maddesi hükümlerine göre ücretli 
memur alınacaktır.
Bunların en az orta okul mezunu olmaları, filî askerlik hizmetini yapmış 
bulunmaları ve halen askerlikle ve herhangi bir şekilde talebelikle bir alâka­
ları bulunmamaları şarttır.
Talihler arasında 5 eylül 1941 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 14 te 
Maarif Matbaası dahilinde müdürlük binasında bir müsabaka imtihanı açıla­
caktır.
İsteklilerin en çok 3 eylül 1941 tarihine kadar vesikalarile birlikte halen 
Ankara caddesi İkdam Yurdu 3 üncü katta bulunan müdürlüğe müracaatleri.
(7570)
İstanbul Belediyesi ilânları
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevî Hastalıklar hastanelerinin yıllık 
ihtiyacı için alınacak 1127 kilo tereyağı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 2366 lira 70 kuruş ve ilk teminatı 177 lira 50 kuruştur. Şartnamesi Zabıt 
ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 8/9/941 pazartesi saat 14 
te Daimî Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektub- 
ları ve 941 yılma aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü saat 14 te Daimî 
Encümende bulunmaları. •  (7373)
Beşiktaşta Barbaros türbesi bahçesine konacak iki aded fenerin metalden 
yapılacak sütunları inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 961 lira 
66 kuruş ve ilk teminatı 72 lira 12 kuruştur. Kesif ve şartname Zabıt ve Mua­
melât Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 8/9/941 pazartesi günü saat 14 
te Daimî Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektub- 
ları ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müraca- 
atle alacakları fennî ehliyet ve 941 yılma aid Ticaret Odası vesikalarile-ihale 
günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmaları. (7427)
S U A D İ Y E  P L A J  O T E L İ
Zayi — İstanbul Em. 4 üncü şube 
müdürlüğünden aldığım 31/2495 sayılı 
ikamet tezkeremi zayi ettim. Bir ye­
nisini çıkaracağımdan Eskisinin hük­
mü yoktur.
Moda Mekteb sokak 8 No. da 
Kazinocu Mino
Mevsim sonu olduğundan 1 eylülden itibaren yüzde 10 tenzil edilmiş­
tir. Emsalsiz manzara ve nefis yemeklerile sonbahar havasından istifade 
ediniz. Her vakit oda bulursunuz.
Malatya - Akçadağ Köy
Enstitüsü Müdürlüğünden:
1 — Malatya - Akçadağ Köy Enstitüsü ve buna merbut Eğitmen kursunun aşa­
ğıda cins, miktar ve teminatı yazılı yıllık ekmek ihtiyacı 2490 sayılı ka­
nunun 31 inci maddesi hükmüne göre kapalı zarf usulile eksiltmeye ko­
nulmuştur.
2 — İstekliler eksiltmeye aid şartnameyi İstanbul Maarif Müdürlüğünde göre­
bilirler.
3 — Kapalı zarf usulile yapılacak olan işbu eksiltmenin Malatya Maarif Müdür­
lüğü binasında toplanacak olan Alım Satım Komisyonu tarfmdn 6 eylül 
1941 cumartesi günü saat 12 de yapılacağı ilân olunur.
4 — Kapalı zarflar en geç 6 eylül 941 tarihinde saat 11 e kadar alınacaktır.
5 — Ekmeğin kilo fiatı olan 14.75 içinde nakliyesi de dahildir.
6 — İstekliler teminat akçelerim Mâliyeye yatırarak alacakları makbuz ve Ti-
caret O el
Cinsi
Tek tip ekmek
isi vesikalarını kapalı zarfın içine koymalıdırlar. 
İHALESİ YAPILACAK ERZAKIN ! 
M İ K T A R I  Beher Tutarı
Azamî Asgarî kilosu Lira K.
150.000 120.000 14.75 22125 00
(7629)
Teminatı 
Lira K. 
1659 00
B U Ğ U N  ÇI KTI
GENÇLİK, GÜZELLİK, SAN’AT ve 
SİNEMA MECMUASI 
Bugün çıkan 68 inci sayısında :
Ginger Rogers muamması, Avrupada bir 
Türk yıldızı, Garbo evleniyor mu? — Cinsî 
cazibe kraliçeliği -  Günün gözdesi -  Andrea 
Leeds - Ellen Drev yıldız oldu - İki hikâye: 
Meşhur Aktör, Aşk Buna Derler - Film 
hikâyesi - Y I L D I  Z’m romanı - Adresli 
artist hayatları -  Dert ortağı -  Tablo v.s.
Her yerde 15 Kuruş
ŞİŞLİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMU MENFAATİNE
Kıymetli
San’atkârımız
nin de 
iştirakileSayan SAFİYE
$M U Û İ$e P la j K a lin o su n d a
Bu akşam saat 20 den 3 e kadar
Varyete numaralarile gayet zengin programlı müstesna bir 
müsamere tertib edilmiştir. Fiatlarda zam yoktur.
AVDET İÇİN MOTOR TEMİN EDİLMİŞTİR.
Acıklı bir ölüm
Üniversite umumi kimya doçenti Mu­
vaffak Feylıanın zevcesi, Ahmed Şükrü 
Esmerle Nevzad Şükrü Esmerin hem­
şiresi, Ticaret Vekâleti ticarî tahliller 
laboratuarı kimyageri NERMİN FEY- 
HAN vefat etmiştir. Cenazesi 30 ağus­
tos, bugünkü cumartesi günü kaldırı­
larak namazı Beyazıd camiinde öğle 
namazım müteakıb kılındıktan sonra 
Şehidlikte aile kabristanına defnedile­
cektir.
# # #
Esbak Mızıka! Hümayun binbaşıla - 
rından Vaniköylü merhum binbaşı Tev- 
fik Beyin kızı ve tüccardan müteahhid 
Harun Saffet Gürsonun baldızı Fatma 
Sanevber Altındağ beş günlük kısa ve 
amansız bir hastalık neticesinde irtihal 
eylemiştir. Cenazesi bugün saat 9,30 da 
Büyükada camiinden kaldırılarak mo- 
törle Kandilli İskele camiine nakledile­
cek ve öğle namazından sonra Anado- 
luhisarı şehidliğinde aile kabristanın­
da Allahın rahmetine tevdi olunacaktır. 
* * *
Haydarpaşa Askerî Baytar Tatbikat 
okulu inzibat subayı emekli topçu ön- 
yüzbaşı Faik Yalav 29/8/941 günü Al­
lahın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 30 ağustos cumartesi günü 
Üsküdar Yenicamiinde öğle namazım 
müteakıb aile kabristanına defnedile­
cektir. Cenabı Hak kendisine rahmet, 
kederli ailesine sabrı cemil ihsan bu­
yursun.
İstanbul Borsası 2 9 /8 /9 4 1
Londra 1 Sterlin 5,24
Nevyork 100 Dolar 131,— 132,20
Cenevre 100 İsv. Frc.
Madrid 100 Peçeta 12,9375
Yokoha. 100 Yen
Stokholm 100 İsveç K. 31,0050
ESHAM ve TAHVİLÂT
İkramiyeli %5 933 Ergani
A. B. C. 20,20
%7 934 Sıvas-Erzurum 2 ilâ 7 20,19
Anadolu Demiryolu 3 45,—
YENİ ESERLER
Yüksek öğretmen Okuluna Talebe Kabul Şartları
Okulun gayesi Liselere öğretmen yetiştirmektir. Yatılı ve parasız olan ve 
tahsil müddeti 4 seneden ibaret bulunan Okul aşağıdaki Şubelere ayrılır: Türk 
Dili ve Edebiyat, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik -  Kimya, Tabiî İlim­
ler, Yabancı Dil, (Fransız, İngiliz, Alman Dili ve Edebiyatı.) Okula girmek için 
Lise Olgunluk imtihanını başarmış olmak ve bilâhare tarihi tesbit ve ilân edi­
lecek olan kabul imtihanını kazanmak şarttır. Namzed kaydı 1 eylülde başlar ve 
sah, çarşamba ve cuma günleri Okul binasında yapılır. Daha fazla tafsilât almak 
isteyenler Okula müracaat edebilirler. (6958)
Şile Belediyesinden:
1 — 18 beygir kuvvetinde Lâns marka çift volantlı tek silindirli on atmos- 
ferlik kazan ve 30 alev borulu tekerlekli müstamel lokomobil makinesi arızasız 
işler vaziyette,
2 — Daimî cereyanlı 110 voltluk ve 280 amperlik Tomson marka müstamel 
arızasız işler vaziyette dinamo.
3 — Bir voltmetre, üç amper metre ve dört şartelli üç parçadan müteşekkil 
ağaç çerçeveli mermer tevzi tablosu.
4 — Yukarıda evsaf ve sairesi yazılı makine, dinamo ve tevzi tablosu 10/ 
9/941 çarşamba günü saat 15 te Şile Belediye Encümeninde açık arttırma su- 
retile satılacaktır.
5 — Talih olanlar depozito akçesi olan 60 lirayı ihale saatinden evvel Be­
lediye veznesine yatırmış olmaları ilân ounur. (7671)
Devlet Demiryolları Umum
Müdürlüğünden:
Lise mezunlarından memur alınacaktır. .
Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Afyon, Adana Malatya, 
İzmir, Erzurum İşletme Merkezlerinde 25 eylül 941 tarihinde saat 14 te imtihan 
açılacaktır.
Girme şartlan:
A — Türk olmak ve Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz bulunmak.
B — Lise mezunu olmak.
C — Yapılacak muayenede sıhhati şimendifer hizmetine elverişli bulunmak.
D — Nüfus tezkeresi,
E — Terhis edilmiş ve askerlik son yoklamasını yaptırmış olmak veya askere 
celbine en az bir senesi bulunduğuna dair mensub olduğu Askerlik şube­
sinden vesikası olmak.
F — Mekteb diploması.
H — Aşı kâğıdı.
İ — Polisten tasdikli doğruluk kâğıdı.
K — Yetim maaşı varsa cüzdanı, yoksa olmadığına dair vesika.
L — Halen bir vazifede ise muvafakatname bir yerde çalışmışsa bir gûna ilişiği 
olmadığına dair vesikaları bulunmak. •
M — Evli ise evlenme cüzdanı.
Müracaatler 18 eylül perşembe günü akşamına kadar istenilen vesikalarla 
birliket İşletme Müdürlüklerince kabul ounacaktır. Bu tarihten sonraki müra­
caatler kabul olunmaz. «6008» (7574)
Bahar Şarkısı^]
Feridun Osman
Yeni çıktı. Semih Lûtfi 
Kitabevinden arayınız.
f —  İsmail Habib —-
A V R U P A  E D E B İ ­
Y A T I  V E  B İZ
Güzide edibimiz tarafından uzun  
emeklerle hazırlanan iki büyük cild- 
lik bu heybetli eserde Yunan. Lâtin 
ve garb edebiyatlanle hu edebiyat­
lardan yapılan tercümeler, İslâm 
medeniyeti ve bu medeniyetin ya­
ratıcılık cephesinde Türkün büyük  
rolü ve büyük Tiirk dâhileri, hak­
kında tetkikler vardır.
Şark ve garb kültürünü kucaklayan 
ansiklopedik mahiyeti itibarile her­
kes için daima lâzımdır. Siir’atle tü ­
kenmektedir. Bir an evvel almakta 
accîe ediniz
Osmanh Bankası
İLÂN
Zafer bayramı münasebetile, OsmanlI 
Bankasının Galata merkezile Yenlcaml 
ve Beyoğlu şubeleri 30 ağustos 1941 gü­
nü kapalı bulunacaktır.
Hali tasfiyede bulunan
ŞARK MERKEZ ECZA
Türk Anonim Şirketi Tasfiye me­
murluğundan:
Tasfiye memurluğu için tayin olunan 
bir sene müddetin hitamı dolayısile a- 
şağıda yazılı ruzname mucibince mü - 
zakerat icrasile kararlar verilmesi için 
hissedaran umumî heyeti 29/9/941 ta­
rihine müsadif pazartesi günü saat on 
birde Sirkecide Horasancıyan hanında 
altı numaralı tasfiye bürosunda içtima 
edileceğinden müzakerata iştirak ede­
cek hissedaranm içtima tarihinden bir 
hafta evveline kadar müracaat ederek 
makbuz mukabilinde hâmil oldukları 
hisse senedatını veya tevdi ettikleri 
bankanın makbuzlarım tasfiye bürosu­
na vermeleri ilân olunur.
RUZNAME;
1 — Tasfiye muamelâtına aid tasfiye 
memuru raporunun tetkik ve tasdikile 
tasfiye müddetinin hitamı dolayısile 
yapılacak muamelenin kararlaştırıl - 
ması.
2 — Bir senelik tasfiye bilânçosunun 
tetkik ve kabulü.
3 — Murakıb raporunun okunması.
4 — Müddeti hitam bulan tasfiye 
memurunun intihabı.
Zayi — İki gün evvel vapurda ceke­
timle beraber nüfus cüzdan ve askerlik 
vesaikimi kaybettim. Yenilerini çıkarı­
yorum. Eskilerin hükmü yoktur.
Şirketi Hayriye 26 numaralı araba 
vapurunda Halil oğlu Mehmed Aşçı
İslâm - Türk Ansiklopedisi
18 inci nüshası mühim yazıları muh­
tevi olarak çıkmıştır. 1 Âlemin hilkati 
hakkında Kur’an ve İlmî telâkkiler: 
Rasadhane müdürü profesör Fatin. 
2 Hindistan Türk - Moğol İmparatoru 
Âlemgir: Ömer Rıza Doğrul. 3 Fetavayı 
Âlemgiriye ve Islâmda teşri usulleri: 
Temyiz mahkemesi reisi AH Himmet.
4 İkinci Âlemgir ve İngillzlerin Hindis- 
tana yerleşmeleri: Ömer Rıza Doğrul.
5 İlim ve harf bakımından alet; Profe­
sör İsmail Hakkı İzmirli. 6 Lisan ba­
kımından alet: Mustafa Namık. 7 Fı­
kıh ve hukuk bakımlarından alet: Tem 
yiz mahkemesi reisi Ali Himmet. 8 Ce­
za bakımından âlet: Temyiz ceza reisi 
Fahreddin Karaoğlan. 9 Heyet aletleri: 
Ahmed Sadi Aytan. 10 Musiki aletleri: 
Mahmud Ragıb Kösemihal. 11 Harb a- 
letleri: Miralay Şükrü. 12 Ziraat alet­
leri; Salih Zeki. 13 Tıb aletleri: Profe­
sör Dr. Süheyl Ünver. 14 İslâm - Türk 
Ansiklopedisinin mesleğine dair An - 
kara Tarih Fakültesi doçentlerinden 
Niyazi Berkese cevab. 15 Hattat Kâmil 
Efendi merhum.
Çmaraltı
Birinci ve ikinci sayıları hiç kalma­
dığı için tekrar basılacak olan Çınalr- 
altı mecmuasının bugün dördüncü sa­
yısı çıktı.
30 ağustos zaferini, salâhiyetll kale - 
mile anlatan emekli General H. E. Er- 
kiletin makalesinden başka, Peyaml 
Saf anın da (İnsan yok! Millet var!) 
isimli çok canlı bir yazısı vardır.
Orhan Seyfi Orhonun, Yusuf Ziya 
Ortaçın, Hüseyin Namık Orkonun ve 
daha bir çok kıymetli imzaların maka­
leleri, şiirleri, hikâyeleri Çınaraltının 
yeni nüshasını güzelleştiriyor.
Bütün okuyucularımıza, milliyetçi, 
münevver Türk gençlerine bu güzel 
mecmuayı okumalarını ehemmiyetle 
tavsiye ederiz.
Son Tango
Baha Vefa Karalayın yazdığı ve 
birinci baskısı pek kısa bir zamanda 
tükenen bu büyük aşk ve his romanı 
ikinci defa olarak Çığır Kitabevi tara­
fından güzel bir kapakla neşredilmiştir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. Fiatı 
50 kuruştur.
'! / ' » |K o n u şm a la r
Halk Partisi, Halkevlerinde verilen 
konferanslardan beş altı müntehab 
parçayı, Halkevlerinde verilmesi iste­
nen konferanslara aid bir iki şemayı 
ihtiva eden ve Partinin fikir ve kül­
tür cephesinden güttüğü yollar ve nıak- 
sadlar etrafındaki fikir ve tenkidlere de 
ehemmiyetle yer veren «konuşmalar» 
ismile bir broşür neşretmiştir. Bu kıy­
metli eseri tavsiye ederiz.
cBu günkü program D
7.30 
7,33 
7,45 
8,00
8.30
13,30
13,33
13.45
14.00
14.45
15.00
18.00 
18,03
Program 
Müzik (Pl.) 
Haberler 
Müzik (PJ.) 
Evin saati 
★
Program 
Müzik (Pl.) 
Haberler 
Bando 
Müzik (Pl.) 
Dans mü. (Pl.) 
★
Program 
çifte fasıl
18.30 
18,50 
19,20
19.30
19.45
20.15
20.45
21,00
21.15 
21,40 
21,55
22.30
22.45 
23,00
Konuşma
Yurd sesleri
Konuşma
Haberler
Cazband
Rad. Gazetesi
Oyun havalan
Konuşma
İstekler
Konuşma
Orkestra
Haberler
Dans Mü. (Pli
Kapanış.
ölüm
Süvari Feriki Salih Zeki Paşa keri­
mesi, İnhisarlar müfettişlerinden Zeki 
Tamerin teyzesi Bayan Fitnat ebediye­
te intikal etmiş ve aile makberesine 
defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin.
C U M H U R İ Y E T  
MATBAASI NEŞRİYATI
Başlıbaşma bir kiitübhane:
Lira K.
Hayat Ansiklopedisi 10 cild 035,— 
Hürrem Sultan M. Turhan Tan 1,50 
Kadın Avcısı » » » 1,—
Tarihî Musahabeler » » 0,75
Kemalizm inkılâbının 
Prensibleri I Saffet Engin 1,—
Kemalizm İnkılâbının 
Prensibleri II Saffet Engin 0,75
Halid Ziya Uşaklıgilin hatıraları:
Kırk Yıl Cild 
Kırk Yıl > 
Kırk Yıl » 
Kırk Yıl » 
Kırk Yıl » 
İhtiyar Dost 
Her Türkün
I
II
III
IV 
V
Okuması lâzım
50
50
50
50
50
50
olan
kitab :
Gazinin Vecizeler! 50
Çocuklar için roman ve hikâyeler:
Amerikada Bir Türk Çocuğu 1,50 ,.
Küçüklere Hikâyeler 0,75 |
Bir Varmış Bir Yokmuş 0,75 )
Fotoğrafla Atatürk 1,25
Poli Anna 0,75
Poli Annanın Gençliği 0,75
Atillâ Marcel Brion 1,—
Graf Zeplinle 49 saat havada 1,—
Meraklı zabıta romanları :
Siyahlı Kadının Kokusu
Gaston Leroux 0,35
Sarı Odanın Esrarı
Gaston Leroux 0,35
Size Öyle Geliyorsa Öyledir 0,50
Fotoğrafçılık ve Sinemacılıkla
y. alâkadar olanlar :
Küçük Asya ve Sungur 
Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu I V. Raşid 
Ceza Muhakemeleri Usulü 
1/ Kanunu II V. Raşid 
Atatürk İçin Edib İsmail Habib 0,75 
Son Mektub (Feridun Osman) 0,40 {
0,75 \<
(I
2,50
2 , -
Ansiklopedi hariç olmak üzere 
diğer kitabi arda bayilerimize,
Halkevlerine, Kültür Müessesele- 
.. rine % 25 iskonto yapılır ve ayrı. 
)' ca posta parası alınmaz.
Küçük tasarruf hesabları 1941 ikramiye plânı
Keşideler: 4 şubat, 2 mayıs, 1 ağustos. 3 ikinciteşrin tarihlerinde yapılır.
1941 İKRAMİYELERİ
2000 liralık =  2000— lira 8 aded 250 liralık t=3 2000— lira
1000 » =  3000— » 35 » 100 » « 3500— »
750 » «= 1500— » 80 » 50 > « 4000— »
500 » =  2000— » 300 » 20 » « 6000— »
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